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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSA T PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA 
Penelitian Kekerabaran dan Pemetaaan Bahasa-Bahasa Daerah di 
Indonesia sudah dimulai pada talmn 1992 melalui keIja sama Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa. Fakultas Saslra Universitas Indonesia, dan 
Poli tekruk lllsLitut Tcknologl Bandung. Setelah dilakukan persiapan penelitian, 
~ allll pen~usunan perangkat p nelitian. pembuatan program komputerisasi , 
pelaLllaJ1l nag.a pengumpul elata. pengumpulan data lapangan, dan pengentrian 
Gl. pada bulan September-November 1992 dilakukan kegiatan 
. Wr~pulan data lapangan di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Data yang 
t rk'lllIIpul kemudian dientri ke dalam komputer. Setelah hasil entrian data 
dl periksa dan diperbaiki , barulah pengolahan data dilakukan. 
Buku AIonografi Kosakata Dasar S'wadesh di Kabupaten Alor berisi 
tentang infonnasi yang berkaitan dengan titik pengamatan yang telah 
ditetapkan di Kabupaten Alor, yaitu mencakup (I) usia dan letak geografis 
desa, (2) penamaan bahasa meriuhIt pengakuan penduduk dan situasi 
kebahasaaan. (3) jumlah, agama, dan mata pencaharian penduduk. (4) situasi 
dan sarana pendidikan, (5) hubungan dan sarana transportasi , (6) infoflnan dan 
pengumpul data, dan (7) 200 kosakata dasar Swadesh di Kabupaten Alor. 
Buku ini mempakan Ilasil keIja sama penelitian ahli bahasa dan komputer. 
Untuk itll, kami ingin menyatakan ,penghargaan dan ucapan terima kasih 
kepada para peneliti. yailu Dr. Hans Lapoliwa, Prof. Dr. Ayatrohaedi. Dr. 
Djantera Kawi. Dr. Multamia R.M.T. Lauder, Drs. Frans Asisi Dalang, 
M.Hum, Drs. Buha Aritonang, Drs. Sugiyono, M.Hum., Ir. Ferry Feirizal, Ora. 
Non Martis, Ora. Wali Kurniawati. dan Drs. Hidayatul ASlar. 
Penghargaan dan lIcapan lerima kasih juga kami lujukan kepada Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Nusa Tenggara 
Timur, Prof. Dr. Gorys Keraf (+), Drs. Hasjllli Dini , Drs. E. Asmad, Drs. M. 
iii 
iv 
Nurhanadi, pengumpul data, informan, dan pengentri data yang telah berusaha 
membantu penerbitan buku ini. Pernyataan terima kasih juga kami sampaikan 
kepada Dr. Multamia RM.T. Lauder yang telah melakukan penyuntingan dari 
segi bahasa. 
Jakana, Februari 2000 Hasan Alwi 
UCAPAN TERlMA KASIH 
Monografi kosakata dasar Swadesh bahasa daerah di Kabllpaten Alor, 
Propinsi Nusa Tenggara Timur ini disllsun lIntuk memlldahkall para peneliti 
bahasa yang memerlukannya. Penyusunan lllonografi ini dimllngkinkan berkat 
kerja sama antara Pusal Pelllbinaan dan Pengembangan Bahasa dengan 
Fakultas Sastra Universll as Indonesia dan Politeknik Instilul Teknologi 
Bandullg sertn balllll:ln an dorongan berbagai pihak. Untuk illl, kami 
lIlengucapkan lerilll;l kas lh b;tn~a.k 
Segala krilik dan saran lIntuk pcnyelllplIrnaan monografi illi akall sangat 
kallli hargai 
Jakarta. Febmari 2000 Non Martis 
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MOllografi Kosakala Dasar Swade,,1/ 
pegunungan, daratan dan perbukitan. Berikut ini disajikan mengenai usia dan 
letal< geografis ke-16 desaltitik pengamalan dimaksud, 
1.3.1 Desa Padang Alang 

Desa Padang Alang terletak di Kecamatan Alor Selatan, Desa ini dibangun, 

antara, 50--100 tahun yang lain dan berada ± I kill dari palltai, dengan slruklur 

morfologi tanah bempa pegllnllngan . 

1.3.2 Desa Waisika 

Desa Waisika adalah desa terletak di Kecamatan Alor Timur. Desa ini 

iballglln "Iltara 50--100 tahun yang laIn dan tcrletak ± 2 kill dari pantai. 
engan stmktur morfologi tanah berbukit. 
1.3.3 Desa Tanglupui 
Desa Tangluplli terletak di Kecamatan Alor TnHllf. Desa ini dibangun antara 
50--100 tahun yang lain dan tcrlctak 2n kill dari pantai . dengan stmktur 
lIlorfologi tanah bcrbnkiL 
1.3.4 Desa Kolana Utara 
Desa Kolana Utara terletak di Kecamatan Alor Tilllur. Dcsa ini dibangun 
antara 50--lOn tahlln yang lalu dan terletak n.l kill dati pantai. Struktur 
lllorfologi tallah desa ini berbukiL 
1.3.5 Desa Muriabang 
Desa Muriabang terletak di Kecamatan Pantar. Desa ini dibangun antara 50-­
100 lahlln yang lain dan berada di daerah panlai, dengan stmktur morfologi 
tanah bcrbukil. 
1.3.6 Desa Kalep 
Desa Kalep terletak di Kcc<lmatan Palllar. Desa ini dibang~llN alllara 50--100 
tahun yang lalll dan berada di daerah pantai , Stmktur Illorfologi tanah desa ini 
dat en deW bcrbukiL 
1.3.7 Desa Batu 

Desa Batu adalah desa yang juga terletak di Keeamatan Pantar. Desa int 

dibangun halllpir bersalllaan dengan Desa Kalep, yaitu antara 50--100 tahun 

yang lalu. Desa ini lerlelak di daerah panlai dan stmktur lIIorfologi daerah ini 

beru pa dataran dan berbukit. 

1.3.8 Desa M auta 

Desa Maula terletak di Kcealllatan Perwakilan Pantar. Desa ini dibangun di 

bawah 50 tahun yang lalu dan tcrletak ± 9 kill dari pantai. Struktur morfologi 

tanahnya belulll tereata!. 

1.3.9 Desa Tude 

Desa Tude terlet;lk di Kecalllatan Pcrwakilan Pantar. Desa ini dibangun di 

bawah 50 lahun yang lalu dan terlClak 0.5 kill dari panlai . Slmktur lIlorfologj 

tallah dcsa ini bclullI lercatat. 

1.3.10 Desa Kalondama 

Desa Kalondama terletak di Keealllatan Perwakilan Pantar. Desa ini dibangun 

di bawah 50 tahun yang lalu dan terle!ak 5 km dari pantai. Stmktur morfologi 

tanah desa ini belulll !crcatat. 

1.3.11 Desa Kabir 

Desa Kabir terlelak di KceauIalan Panlar. Desa ini dibangun di bawah 50 tahun 





1.3.12 Desa Habolot 

Desa Habolo! terletak di Kecalllatan Alor Barat Daya Desa ini dibangull . 

antara 50-lO0 tahun yang lalu dan terletak ~ km dari pan!ai. Desa ini berada di 

pedalaman, dengan IlIorfologi !anah berupa pegul1ungan 

1.3.13 Desa Pura 

Desa Pura terlelak di Keealllatan Alor Barat Lalit. Desa illi dibangun di ba\\ah 
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1.3.14 Desa Adang 
Desa Adang lerlelak di Kecamalan Alor Baral Laut. Desa ini dibangun antara 
50-- JOO lahun yang lalll dan terletak I k1ll dari pantai. Slntklllr 1IIorfoiogi tallah 
desa ini bentpa dalaran . 
1.3.15 Desa Morba 
Desa Morba lerlerak di KecaI\lalan Alor BartH Daya. Desa ini dibangun anlara 
50--1 () () rahlln \';l ng lalu dan bcrad;l I kI\l dari pan la i. dengan slntklur 
Illorfologi lanah benlpa dal arall . 
1.3.16 Desa Probur 
Dcsa Probur terlelak di Kec(Jmatan Alor Baral aa~D a Desa ini dibangun di 
bawah SO--I 00 tahlln yang lalll dan lerletak to kIll dari panlai , yakni di d;lcrah 





MENlJRUT PENGAKUAN PENDUDUK 

DAN SITUASI KEBAHASAAN 

2. 1 Pengantar 
Dalam bab ini dikemukanan penamaan bahasa menurut pengakuan penduduk 
dan situasi kenahasaan di lIIasing-masing desa yang dijadikan titik pengamalan 
penel i tia n 
2.2 Penamaan Bahasa 
Deskripsi penamaan bahasa didasarkan alas penamaan bahasa oleh penduduk 
setempal. Dengan dasar illl dilemukan delapan belas nama bahasa. Hal ini bisa 
terjadi karena di dua desa, yailu di desa Kalep dan desa Pura terdapat dua 
bahasa yang berbeda. Ke-16 nama bahasa illl dapal dilihal pada label berikut 
ini. 




No. IDfas~arakat Penamaan Bahasa menu rut Pengakuan 
Penduduk 
I. I Desa Padang Alang Bahasa Kiraman. 
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2. Desa Waisika Bahasa Kamang 
3. Desa Tanglupui I Bahasa KuJatena 
4 . Desa Kolana Utara Bahasa Kolana 
5. Desa Muriabang Bah<lsa Deing 
6, Desa KaJep Bahasa Teiwa dan Kaera 
7, Desa Balu Bahasa Kaera 
8, Desa Mauta Bahasa Mauta 
9, Desa Tude Bahasa Tubbe 
10. Desa Kalondama Bahasa Hamma t, 
II. Desa Kabir Bahasa Klamu 
12. Desa Habolot Bahasa Habolot 
13. Desa Pura Bahasa Pura dan Refta 
14. Desa Adang Bahasa Adang 
15. Desa Morba Bahasa tvlorba 
16. Desa Probur Bahasa Klon 
2.3 Situasi Kebahasaan 
Situasi kebahsaan yang terdapat di ke-IG desa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan di Kabupaten Alor dapat dije\askan sebagai berikut. 
2.3.1 Desa Padang Alang 
a. Daerah sebelah timur Desa Padang Alang berbahasa hafllang~ 
b Daerah sebelah bar;H Desa Padang Alang berbahasa Abui~ 
c. Daerah sebelah utara Desa Padang Alang berbahasa ham<lng~ mapuna~ dan 
d. Dacrah sebelah selatan desa Padang Alang Lidak tercatat. 
Berdasarkan data di atas. Desa Padang Alang yang berbahasa Kiraman 
dikelilingi oleh tiga bahasa yang berbeda, yaitu di sebelal~ Limur berbahasa 
Kamang. sebelah baral berbahasa Abui, sebelah utara berbahasa 
KamangIPapua, dan di sebclah selatan Lidak tercacat. 
2.3.2 Desa Waisika 
a. Daerah sebelah timur Desa Waisika berbahasa Kula; holana~ 
KabuptU8I Alnr 
b, Daerah sebelah barat Desa Waisika berbahasa Abui: 

c, Daerah sebelah Ulara Desa Waisika tidak ada bahasa: dan 

d, Daerah sebelah selatan desa Waisika berbahasa Abui; Kiraman, 

Berdasarkan data di alas, Des<'1 Waisika yang berbahasa Kamang, 
dikeLilingi oleh empat bahasa y,Ulg berbeda. yaitu di sebelah timur berbahasa 
Kula dan Kolana. di seb lall bar,H berbahasa Ablli. di sebe ah selatan 
berbahasa Abui dan Klratllan. dan di sebclnh Ulara tidak tercacat. 
2.3.3 Desa Tanglupui 
a, Daerah sebelah timUf desa Tanglupui berbahasa Kolana: Wersin: 
b, Daerah sebelah barat Desa Tanglupai berbahasa Kamang; 
c. Daerah sebelah lItara Desa Tanglupai berbahasa Kolana; Wersin: dan 
d, Daerah sebelah selatan desa Tanglupai berbahasa Kamang: Kiranan. 
Berdasarkan data di atas. Desa Tanglupui yang berbahasa Kulatena 
dikelilingi oleh empat bahasa yang berbeda, yailu di sebelah timur berbahasa 
Kolana : dan Wersin. di sebelah barat berbahasa Kalll:1ng, di sebelah utara 
berballasa Kolana dan Wersin. dan di sebclah sclatan berbahasa Kalll<Jng dan 
Kinlllan. 
2.3.4 Desa K olana Utara 
a, Daerah sebelah tilllur Desa KolariT\' Ulara tida ada bahasa: 
b, Daerah sebelah barat Desa Kolana berbahasa Sawili ; Kula; Waisika; 
c, Daerah sebelah utara Desa Kolana berbahasa Sawili: Kula; Waisika; dan 
d, Daerah sebelah selalan Oesa Kolana berbahasa Langkum: Waisika, 
Berdasarkan data di atas, Desa Kolana Utara yang bcrbahasa Kolana. 
dikelilingi oleh bahasa-bahasa yang berbeda, yaitu di sebelah barat terdapat 
bahasa Sawili: Kula:dan bahasa Waisika. di sebelah utara tcrdapat bahasa 
Sawili: Kula :dall bahasa Waisika. di sebelah selatall terdapal bahasa Langkuf1i 

dan Waisika, dan di sebelah lilllur desa ini tidak tercatat. 

2.3.5 Desa Muriabang 

a, Daerah sebelah tilllUf Desa Muriabang berbahasa Teiwa: 

b. Daerah sebelah barat Desa Muriabang berbahasa Baranusa: Alor: 

c. Daerah sebclah utara Desa Muriabang berbahaS<l Nedcbang: d.1n 
d. S Daerah sebelah selatan Desa Muriabang berbahasa Mallia. 
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Berdasarkan data di atas. Desa Muriabang yang berbahasa Deing, 
dikelilingi oleh lima bahasa ynJlg berbeda. yaitll di sebelah timllf lerdapal 
bahasa Teiwa. di sebelClh barat terdClpat bClhClsa Bmanusa dan Alar. di sebelClh 
ulara terdapal bahasa NedebClJlg. dan di sebelah selatan lerdapat bahClsa Mallta. 
2.3.6 Desa Kalep 
a. Daerah sebelah baral Desa Kalep berbahasa Deing: 
b. Daerah sebelah tinmr Desa Kalep berbahasa Kaera: 
c. Daerah sebelah utara Desa Kalep berbahasa Nedebang: dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Kalep tida ada bahasa . 
Berdasfukan data di atas. Desa Kalep yang bcrbahasa Teiwa dan Kaera. 
dikclilingi oleh bahasa-bahasa yang berbeda. yaitu di sebclah tiI11ur lcrdapal 
bahasa Kaera. di sebelah barat lerdapal berbahasa Deing. di sebclah utara 
terdapat bahasa Nedebang, dan di sebelah selatan tidak terdala. 
2.3.7 Desa Batu 
a. Daerah sebelah timur Desa Batu lidak ada bahasa : 
b. Dacrah sebelah barat Dcsa BallI berbahasa Teiwa: 
c. Daerah sebelah lItara Desa Batll bcrbahasa Alor; dan 
d. Daerah sebelah selatan Dcsa Balli berbahasa Kaera . . 
Bcrdasarkan data di atas. Desa Balli yang berbahasa Kaera dikelilingi oleh 
tiga bahasa yang berbeda. yajtu. di sebelah barat terdapat bahasa Teiwa , di 
sebclah ulara terdapat bahasa Ala r. di sebclah selatan tcrdapat bahasa Kacra. 
sedangkan di sebclah tilllUf tidak lercacal. 
2.3.8. Desa Mauta 
a. Daerah sebelah timur Desa Mallta berbahasa Balaga; Deing: 
b. Daerah sebelah baral Desa Mauta berbahasa Tubbe ~ 
c. Daerah sebelah mara Desa Maula berbaJ13sa Baranllsa: TlIbbe: dan 
d. Daerah sebelaJl seialan Desa Mauta tidak tercacal. 
Berdasarkan data cti alas, Desa Maula yang berba hasa Mauta 
dikelilingi olel! lima ballasa . ang berbeda. yaitll di sebela h timur terdapat 
bahasa Balaga dan Dei ng. di sebelah bal sa lerdapat Tubbe, di sebelah utara 
terdapat bahasa Baranusa dan Tubbe, sedangkaJl di sebelah selatan lidak 
lercacat. 
2.3.9 Desa Tude 
a. Daerah sebelah timur Desa Tude berbahasa Mauta: Deing; 
b. DaeTah sebelnll ba rat Desa Tude berbahasa Manca : Hamma; 
c. Daerah sebelah utara Des.. Tude berbahasa Baranusa: Hamma; dan 
d. Daerah sebelah selalan D sa Tude berbahasa MallIa . 
Be rdasarkan da a eli alas, Desa Tude yang berbahasa Tubbe dikelilingi 
oleh elllpat bahasa yang berbcda. yaitll di sebclah lilll llr terdapal bahasa Maula 
dall Deillg. di sebela h baral terdapat bahasa Hallllll<l. di scbelah Ulara terdapat 
bahasa Baran llsa dan Hamllla, dan di sebelah selman lcrdapal bahasa Mama. 
2.3.10 Desa Ko'llondama 
a. Daerah sebelah tilllur Desa Kalondama berbahasa Hamma; 
b. Daerah sebelah baral Desa Kalondama berbahasa Hammel; 
c. Daerah sebelah ulara Desa Kalondama berbahasa Halllllla ; dan 
d. Daerah sebelah sclalan Desa Kalondam3 berbahasa Tubbal . 
Berdasarkan data di alas. Desa Kalondallla yang berbahasa Halllma hanya 
dibalasi aleh salu bahasa. yaitll di sebelah selman tcrdapal bahasa Tubbal , 
sedangk<ln di sebelah lilllur. utara. dan barat desa itll Illasih berbahasa HalllHla. 
2.3.1 1 Desa K ab ir 
a. Daerah scbelah timur Desa Kabir b.s:.rbahasa Bukalabang; 
b. Daerah sebelah barat Desa Kabir lidal< ada bahasa: 
c. Daerah sebelah ulara Desa Kabir berbahasa Pandai : dan 
d. Daerah sebelah selatan Desa Kabir berbahasa Tolilng: Taiwa'a. 
Bcrdasarkan da ta di atas. Desa Kabir yang berbahasa Klamu dikelilingi 
olch liga bahasa yang ~erbedaI yaitu di sebelah tilllllr lerdapat bahasa 
Bukalabang. di sebelah lItara lcrdapal bahasa Pandai. di sebelah selatan 
terdapal bahasa Tolang dan Taiwa'a . sedangkan di sebelah barat tidak lercacat. 
2.3.12 Desa Habolot 
a. Daerah sebelah lilllur Desa Habolot berbahasa Klon; 
b. Daerah sebelah barat Desa Habolot berbahasa Abui: 
c. Daerah sebelah utara Desa Habolot berbahasa Abui : dan 
d. Daerah Daerah sebelah selatan Desa Habolot berbahasa Klon . 
9 
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Berdasarknn dnta di nlns, Desa Hnbolol yang berbnhnsa Habolol dibalasi 
oleh bahnsn yang berbeda, ynilu di sebelah lilllur desa ini lerdapal bahasa Klon, 
di sebelah baral lerdapal bahasa Abui , di sebelah 1Iinra lerdnpal bahasa Ablli. 
dan di sebelah selatan bnhasa Klon . 
2.3.13 Desa Pura 
a. Daerah sebelah lilllur Desa Pura berbahasn murn~ 
b. Daerah sebelah banH Desn Purn berbahnsa murn~ 
c. Daernh sebelah ulnrn Desn Pura berbnhasa Pura; dan 
d. Daerah sebelah selalan Desa Pura berbahasa Kalong. 
Berdasarkan dala di alas. Desa Pura yang berbahasa Rena dan Pura hanya 
dibalasi salu bahasa yang berbeda. yakni bahasa Kalong di sebelah selalan, 
sedangkan di sebelah lillluf. baral. dan ulara masih lerdapal bahasa yang sallla. 
yailu bahasa Pura 
2.3.14 Desa Adang 
a. Daerah sebelah limur Desa Adang berbahasa Adang: 
b. Daerah sebelah baral Desa Adang berbahasa Adallg: 
c . Daerah sebelah ulara Desa Adang Icrdapal laut: dan 
d. Daerah sebelah selalan Desa Adang berbahasa Adang. 
Bcrdasarkan dala di alas, Desa Adang yang berbahasa Adang. dikelilingi 
oleh bahasa-bahasa yang sclllla. kecliali di sebelah ulara desa illi lidak ada 
bahasa karena daerah illl berupa laut. 
2.3.15 Desa Morba 
a. Daerah sebelah limur Desa Morba berbahasa Abui~ 
b. Daerah sebelah baral Desa :v1orba berbahasa Kui ; 
c. Daerah sebelah ulara Desa Morba bcrbahasa habola~ dan 
d. Daerah sebelah sc\alan Dcsa Morba lida ada Abui 
Berdasarkan dnta di alas, Desa Morba yang bcrbahasa Kui dibalasi oleh 
liga bahasa yang bcrbcda. yailll , di scbclah limur dan selalan lerdapal bahasa 
yang sama (bahasa Abui) . di sebelah baral lerdapal bahasa Kui , dan di sebelah 
ulara lerdapal ballClsa Kabola . 
Kabupate" AID, 
2.3.16 Desa Probur 
a. Daerah sebelah tilllllr Desa Probur berbahasa Ablli; 
b. Daerah sebelah barat Desa Probur berbahasa Klon; 
c Daerah sebe lah uta.ra Desa Probllr berba llasa Abll i; d:lIl 
d. Daerah sebelah selata n Desa Proburberbahasa Kloll. 
Berdasarkan data di atas. Desa Probur yallg berbahasa Habolot dibatasi 
oleh dua bahasa yang bcrbeda. jaitll. di sebelah liml1r dan utara terdapat 
bahasa Abui dan di sebclah barat dan selman terdapat bahasa Klon . 
II 
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BAB III 
JUMLAH, AGAMA, DAN 

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 

3.1 Pengantar 
Dalam bab ini dijabarkan telllang jumlah. agama. dan mata pencaharian 
penduduk di desa yang menJadi titik pengamatan di Kabupatcn Alor. Nusa 
Tenggara TiIllUI. 
3.2 Jumlah, Agama, dan Mata Pencaharian Penduduk 
lumlah, agama. dan mata pencaharian penduduk di kc- 16 desa. yaitu Desa 
Padang Alang, Waisika. Tanglupui. Kolana Utara. Muriabang. alep. Batu. 
Mauta. Tude. Kalondama. Kabir. Habolol. Pu ra . Adang. Morba. dan Probur 
diuraikan sebagai berikut. 
3.2.1 Desa Padang Alang 
Penduduk Desa Padang Alang berjumlah 17 11 j iwa dengan k.omposisi 47,69% 
pria dan 52 ,31 % wanila. Penduduk yang benunur di bawah 20 tahun beljumlah 
39,21%, antara 20-40 tahun 38,8 1%, dan di alas 40 tahun 21 ,98%. 
Penduduk Desa Padang Alang yang memeluk agama m~llestan 
beljumlah 99,89% dan Kalolik hanya 0.11% S l1lentara itu, yang memeluk 
Islam, Hindu, dan Budha lidak ada. 
Mala pencaharian masyarakat Desa Padang Alang untuk memenulti 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani sekitar 74. 18%, pegawai 1,2 %, dan lain­
lain 23,90%. . 
3.2.2 Desa Waisika 
Peududuk Des3 Waisika berjl1l1lJah 3005 jiwa d ngan komposisi 48,49% pria 
dan 5l.55% WalUlll. Penduduk y,Ulg be rulilur di bawah 20 tahun erjumlah 
23,28%. antara 20-40 lahu ll 47,28%, dan di alas 40 tahun 29,30%. 
Penduduk Desa Wais ika yang memeluk agama Prolestan 82, l~ dan 
Katolik 17.201yo, Sementara itu. yang memelllk agama Islam, Hindu, dan 
Budha tidak ada. 
Mala pencaharian masyarakat Desa Waisika untuk memenuhi 
kcbuluhan sehari-hari adalah bertani sekitar 57,07%. berdagang 0,09%. buruh 
n.o 1%, pegawai 2,70%, dan lain-lain 40. 13%. 
3.2.3 Desa Tangiupui 
Pendllduk Desa Tall lu plli berjuI1llah 20()4 Tidak ad'l informasi meug naj 
berapa persen pria dan berapa persen \\anita dan juga tidak ada infonnasl 
Ille ngenai berapa persen pendllduk yang berusla di bawah 2Cl tn hlln. 2 ~l 
tahun. dau di ,Has 40 tahun. 
Penduduk Desa Tangillplli yang memeluk a ama Proteslan 99.60% 
dan Katolik 0,40%. Semen tara illi. yang 1l1emeluk agama Islam. Hindu, dan 
Budha lidak ada. 
Mala pencalJariall masyarakal Desa Tangillplii llnlllk Illcmenllhi 
keblltllhan sehari-hari adalah bertani sekitar 85%, pegawni 1.54%. dnlllain-lain 
IJA6%. 
3.2.4 Desa Kolan:l Utara 
Pendllduk Desn Kolana Utara berjllllliah 1624 jiwa dengan komposisi 46,31 % 
pria dnn 53 ,69% waniln. Pcndllduk ynng benllllUf di bawah 20 tnhuJl berjumlnh 
23,26%, antara 2M~l tahun 55,42%, dan di alas 40 tahun hanya 21,32%. 
Penduduk Desa Kolana Utara 100% yang memeluk agnma Protestan. 
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Mata pcncaharian llIasyarakat Dcsa Kolana Utara untuk IlIclllenuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani sekilar 75%. nelayan 10%. pedagang 1%, 
buruh 5%, pegawai 5%, dan lain-lain 5%. 
3.2.5 Desa Muriabang 
Penduduk Desa Muriabang bcrjullllah 2937 jiwa dcngan kOlllposisi 49. 17% 
pria dan 50.83% wanita . Pcnduduk yang benllllur di bawah 20 tahlln berjllllliah 
23 ,77%, antara 20-40 tahun 54 ,8geyo. dan di at as 40 tahun 21.35%. 
Pcnduduk Desa Mnriabang yang llIelllelllk agalllCi Islalll 10.08%. 
Prolestan 89.68%. dan Kalolik 0.24%. Selllentara itll . yang II1cllleluk agallla 
Hindu dan.Blldha tidak ada . 
Mata pencaharian lIlasyarakat Dcsa Muriabang ullluk IlIcmcnuhi 
kebuluhan sehari-hari adalah bertani sekitar 61.05%. pedagang 0. 17%. 
pegawai 2.0 I%, dan lain-lain 36.77%. 
3.2.6 Desa Kalep 
Penduduk Desa Kalep bcrjumlah 3599 jiwa dengan kOlllposisi 44.43% pria dan 
55,57% wanita. Pendllduk yang benllllur di bawah 20 tahul\ bc~jllllliah 
36,68%. antara 20-40 lahlln ] 5.54%. dan di alas 40 lahun 27.79% 
Pendudllk Desa Kalcp yang mC11Icluk agaIllil Islalll 0.6 1 'Yo. Protcstan 
<) '.94%. Katolik O.]Ciey.•. dan Hindll ().o] ey". SClllclltar,l itll. yang lIIelllcluk 
agama BlIdha tidak ada. 
Mata pcncaharian lIl<1svarakat Desa Kalcp llllluk IlIelllenuhi 
keblltllhan schari-hari adalah bcrtani sckitar 77.30'%. pedagang 0.22%, 
pegawai 1,58%. dan lain-lain 20.89%. 
3.2.7 Desa Batu 
Pendlldllk Desa Batll bcrjumlah 4384 jiwa dengan kOlllposisi 44.46'% pria dan 
55 .54% wanita. Peduduk yang berulllllr di ba'Nah 20 lalllJIl bcrJullllah 55.63% •. 
antara 20-40 lahun 29,40%. dan di alas 40 lahun 14.96% •. • 
Pcndlldllk Desa Batll yang Illcmeluk agam<l Islam 35.38% dan agama 
Protestan 64.62%. SClllcnlara illl, yang memcluk agallla Kalolik. Hindu, dan 
Budha tidak ada. 
Mala pencaharian lIlasyarakat Desa Balu unLuk memenuhi kebUluhan 
sehari-hari adnlah bertani sekltar petani 52,30%, nela. an 2,87%. pedagang 
0.25%, burub 2,·W%. pegawai (1.80%. dAn lain-lain 41 ,3 %. 
3.2.8 Desa Mauta 
Pcududuk Dcsa Mnula berjuntlall '\ I jiwa dengan k l11poslsi ~ -% pria dan 
-5% wallJla. Penduduk )Ul1g bcnllllur di bnwah 211 lallun berJllmlah 35%. 
antara 20----40 lahun ~l Eyo. dan di atas 40 lahun 2 -%. 
Penduduk Desa Mauta yang lIlclTleluk agama agama lslam 5'Y., dan 
Prole tan 1)5%. Sementara ItU. yang rnemeluk aguma Kalolik. Hindu. dan 
Budha tidak ada. 
Mala pcncaltanall l11L\syarakal Dc a Mauta unlltk mcmenuhj 
kebulLLhan selDmriJh~yri adalnh bcnani sekitnr l)O%. nclayao 5.5'X,. pcgLlwai 2%. 
dlln l;'tin-I;'tin 2.5%. 
3.2.9 Desa Tude 
PClld lldllk Desa TlIdt: crjlllllbit E EI ~<F dcngal1 kl lll pl~ i i -+ I)ey., pria dan 51 ex, 
wanlla. Penduduk . 'aug beru n1Llr 20 lahun berJllUllah ~7%,. ;'tlllara 20----40 tal11Ul 
21)%,. dan dl alas ·W (allIIn 24",,, . 
Penci llduk DI.! .il Tude ~WllNg mcmelllk agal\la Protestan sckitar <)<)'x, 
d,11 KalOILk sckllar l 'Yo. Semell t:lra..it ll, yang memcl uk agam;'t Islam. Hindu, 
dan Budha lidak ada. 
Mala pellcaharian masyar;Lkat Desa Tude ul1luk Illemellllhi kebllluhan 
sehari-hari adalah bennni scki tar X5% dan pcgawai IS 
3.2.10 Desa Kalondama 
Pendudllk Dcsa Kalondallla bcrjullllah 15S] jiwa dengan kOlllposisi .t6% pria 
di lll 5,1 %, I\'iwiw. PClldllduk _y D; ffD~ bCnlllIlI( di billl'illI 20 cal III II berj ulIIlall 62 '}(,. 
antara 20-.tO tahull 16%. dan di alas 40 lahlll1 hanya 22%. 
Penduduk Desa Kalondalll(l yang lIlemeluk agama Proteslan 100%. 
Itll berali lidak ada yang IIlclIlclllk agama Islam, Kalolik . Hindu. dan Budha. 
Informasi mengenai lIlala pencaharian masyarakal Desa Kalonda11la 
UIUtLk memenuhi kebuluhan sehari-hari tidak lercalal secara rinci . 
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3.2.11 Desa Kabir 
Pendudllk Desa Kabir berjullliah 3767 jiwa dengan komposisi 49.69% pria dan 
50.31 % wanita. Pendudllk yang berulllur di bawah 20 lahun berjllmlah 
51.66%, antara 20-40 tahun 33 ,29%. dan di alas 40 tahun 15.05%. 
Pendllduk Desa Kabir yang memeluk agama agama Islam 43.56%, 
Protestan 56.09%, dan Kalolik 0,35%. Selllentara ilu. yang memeluk agallla 
Hindu dan Budha tidak ada . 
Mala pencaharian lIIasyarakat Dcsa Kabir unluk IlIcmcnllhi kebutuhan 
sehari-hari adalah bertani sekilar 66.96%, nelayan 10.68%, pedagclllg 10,03%. 
buruh 0.88'%. pegawai 6. 17'%. dan lain-lain 5.28'X •. 
3.2.12 Desa Habolot 
Pendudllk Desa Habolot berjullliah 527 jiwa dengan kOlllposisi 47.2'% pria dan 
52 .8% wanita. Penduduk yang berumur Oi bawah 20 tahun berjumlah 37.9%, 
antara 20--40 lahun 38S%. dan di alas 50 tahiill 28.6% •. 
Pendllduk Desa Habolol yang llIemeluk agallla Proteslan 100%. IIU 
berali tidak ada yang Illellleluk agama Islam, Katolik , Hindu, dan Budha. 
Mata pencaharian masyarakat Desa Habolol untuk memenubi 
kebuluhan sehari-hari adaJah bertani sckilar 99%. pelani dan lainnya (pegawai . 
bund!. pedagang. ala II nela~DanF 1%. 
3.2.13 Desa Pura 
Penduduk Desa Pura berjumlah 625 jiwa dengan kOlllposisi 36% pria dan 64% 
wanita. Penduduk yang berumur di bawah 20 tahun berjllmlah 44%. antara 
20--40 tahwl 31.68%, dan dl alas 40 tahlln 24,32%. 
Pendudllk Desa Pura yang memeluk agama Prolcslan 100'%. !tu berati 
tidak ada yang memclllk agama Islam. KatoIik , Hindu, dan Budha. 
Mala pencaharian Illasyarakat Desa Pura llnluk IIIclllcnuhi kebuluhan 
sehari-hari adalah bertani 98,88')10 dan pegawai. 1,12%. 
3.2.14 Desa Adang 
Penduduk Desa Adang ber:iullIlah 1542 jiwa dengan komposisi 58% 
pria dan 42% wanita . PCllduduk yang benllllur di bawah 20 lahll ll berjumlah 
35%, antara 20--40 lahllll 38%, dan di alas 40 tahull 37%. 
Pellduduk Desa Adang yang memeluk agama agama Islam I % dan 
Prolestan 99%. Sementara ilu, yang memeluk agam.a Katolik, Hindu, dan 
BudlUl tidak Ma. 
Mnla pencaharian masyarakat Desa Adang untuk memenuhi 
kebuluhan schari-hari a<tl lah bertani 98%, pegawai I ,5'Yu, dan lain-lain 0,5%. 
3.2.15 Desa Morba 
Penduduk Desa Morba berj umlah 21 25 jiwa dengan komposisi 48 % pria dan 
52% wanila. Penduduk yang berumur di bawah 20 tahllll be~iumlall 40%, 
alltara 2EF~EF tahull 20%, dan di atas 40 tahun 40%. 
Penduduk Desa Morba yang IIIcmeluk agama agama Islam 10% dan 
Protestan 90°/.). Sementara itll, yang memeluk agallla Protcstan, Hindu. dan 
Budha tidak ada . 
Mal:\ pellcahariall lII<lsyarakat Dcsa Morba untuk \IIemcnulli 
kebllluhan schari-hari adalah bertani 95%, pedagallg 0.6%. pegawai ~Dy.F. dan 
lainJlain EF I ~%. 
3. 2.L6 Desa Probur 
Penduduk Desa ProbuI berjullliah 3752 jiwa dengan komposisi 49% pria dan 
51 % wanlln. Pelldudllk yang bcnnnur di bawall 20 lahlln ber:.illllliah ~P%. 
(l ntara 20-..HJ lahllll 2()'Y;). dan di atas 40 tahlln hanya 37%. 
Penduduk Desa Probur yang mellleluk agama Protestan 94% dan 
Islam sekilar 6%. Semcntara illl. yang lllcmeiuk aga\lla Katolik. Hindu. dan 
Blldha tidak ada. 
Mata pellcahariall lIIasyarakal Desa Probllr lllltllk lIIel\lClIllhi 
keblltuhall schari-hari adalah bcrtani \)\)%. nelayan. pcdagang. bumh. dan 
pegadang I 'Yo,. 
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BABIV 
SITUASI DAN SARANA PENDIDIKAN 
4.1 Pengantar 
Pada b;)b ini dikclIlukak;)nlenl;)ng sitWlsi dan sar;)n<1 pcndidikan di ke-16 desa 
yang diJadikan scbagai lilik pellgallltllan di Kabllpctan Alor. Propinsi Nlisa 
Tcnggara Tilllur. 
4.2 Situasi dan Sarana Pendidikan 
Situasi dan sarana pendidikan di kc-16 dcsa yang dijadikan sebagai titik 
pengamatan, yaitu Desa Padang Alang, Waisika. Tanglupui , Kolana Utara. 
Muriabang, Kalep. Batu. Mauta. Tude, Kalondallla. Kabir, Habolot, Pura, 
Adang. Morba. dan Probur diuraikan lebih lanju\ 
4.2.1 Desa Padang Alang 
Sitllasi pendidikan di Desa Padang Alang ini lidak tcrcatat karcna tidak ada 
dalam kucsincr. 
Sara na pcndidikan ya ng ada di desa mi han~ a li ga buah sckolah dasaT 
dan salU buah SL TP. 
4.2.2 Desa Waisika 
Si tllasi pendidikan pendlldllk di Oesa Waisika pada umumnya telah bersekolah 
karena adanya sarana pendidikan dasar dan menengall Hal ini ditu lljukkall 
oleh data bahwa pendlldllk dengan tillgkat pendidikan sarjalla slldah berj llmlah 
lima orang, sekolall dasar 45 ,75%, SL TP. 35,15%. dan tidak sekolah hanya 
19.10%. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini adalah tiga buah sckolah dasar 
dan dua buah SLTP. 
4.2 .3 Desa Tanglupui 
Situsi dan saIalla pendidikan di Oesa Tangluplli ini tidak tidak terealat dalam 
dala kllesioner. 
4.2.4 Desa Kolana Utara 
Siluasi pendidikan di Ocsa Kolan;! Utara tidak dapal dikcll1l1kakan kercna tid.1k 
ada tereatat dalam data kucsioncr. 
4.2.5 Desa Muriabang 
Sitllasi pcndidikan di Oesa Muriabang menunjukkan bahwa pad a umumnya 
penduduk desa illi lelah bersckolah. Ini dibuktikan bahwa ' pendllduk dengan 
tingkat pendidikan sarjana (SI) sebattyak 2Q orang. SO 53 ,28%, SLP 16,78%. 
SLA 2,32%, dan tidal< bersekolah hanya 27,62%. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini lima buah sekolah dasar dan 
satll bllah SL T A. 
4.2.6 Desa Kalep 
Sitllasi pendidikan di Oesa Kalep menllnjllkkan bahwa pada umullln~a 
pendudlLk desa ini sudah bersekolah. Illi dapat dibllktikan dcngan tingka l 
pendidikan sarjana sebanyak 6 o rang, sekolah dasar 72,21%, SLTP 1O. .tS°,l. . 
SLTA l,25%, perguman linggi 0,17%, dan tidak bersekolah hanN 15.92%. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini lima buah sekolah dasar. sam 
bllah SL TP. dan salu bllah SL T A. 
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4.2.7 Desa Batu 
Situasi pcndidikan di Desa Batu menunjukkan bahwa penduduk desa ini telah 
banyak yang bersekolah . lni dibuktikan dengan tingkat pcndidikan sekolah 
dasar 50.21 %. SLP 2.26%. SLT A 1.48%. dan tidak sekolah 45.69%. Sarjana 
asal desa ini berjumlah tiga belas orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini delapan bllah sekolah dasar. 
4.2.8 Desa Mauta 
Situasi dan sarana pendikan di Desa Mallta ini tidak bisa dikelllllkan karena 
tidak tercatat dalalll kuesioner. 
4.2.9 Desa 'Tude 
Situasi pcndidikal1 di desa Tude menunjukkan balma pada ulllul11nya 
pendlldllk desa ini telah bersekolah. Ini dapat dibuktikan dcngan tingkat 
pendidikan sekolah dasar 45 0ft,. SLTP 25'%. SLT-A 15%. pergllmantinggi I %. 
dan tidak sckolah 5%. Sarjana asal desa ini berjurnlah delapan belas orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini hanya elllpat buah sekolah 
dasar. 
4.2.10 Desa Kalondama 
Situasi pendidikan di Desa Kalondama menunjukkan balma penduduk desa ini 
pada lIIllulllnya bellllll bersckolah. Ini dapat dibuktikan dengan tingkat 
pendidikan sekolah dasar ]8'1.,. SLP 12%, SLA 8%. perguruan tinggi 6%. dan 
tidak sekolah 66%. Sarjana asal dcsa ini berjllmlah 22 orang. 
Sarana pendidikan yang ada di desa ini liga bllah sekolah dasar dan 
satu buah SLTP. 
4.2.11 Desa Kabir 
Situasi pendidikan di Desa Kabir menunjllkkan balma penduduk desa ini pada 
ulIlulllnya telah bersekolah . Ini dapat dibuktikan d ngan tingkat pcndidikan 
sekolah dasar Il .07'X,. SLTP 28,15%. SLT A 25 .02'Yo• per lrnan tinggi 2.5%. 
dan tidak sekolah 31,26%. pa~iana asal desa ini berjllmlah 45 ora ng. 
Sarana PClld idikan yang ada di desa ill i tiga buah sekolah dasar. dua 
bllah SLTP. dan dua bu; h SLTA. 
K ab"ptJIen A 10, 
4.2.12 Desa Habolot 
Silllasi pendid ikan di Desa I fabolot lIIenunjukkall bahwa pellduduk di desa ini 
1()()'y., berpendidikan sekolal l dasar. 
Sarana pcndidika ll ang ada di des a ini han)'a satu bllah sekolah dasar. 
4.2. 13 Desa Pura 

Situasi pendidikan di Dcsa t'nra ini tidal< bisa dikclIIukakan karena tidal< 

(creatat dalalll data kuesiollcr 
Saran<l pendidikall yang ada satu buah sekolah dasar . 
4.2.14 Desa Adang 
Situasi pendidikan di Desa "dang menunjukkan bahwa penduduk desa ini 
pad a lllllulllllya tclah bersc~"lah . Hal ini dapat dibllklikan dcngan tingkat 
pcndidikan sd.olah dasar 'I'l:" (;lpai ·H)u/r,. SLTP. ·W'Yo. SLTA 15'!!" , perguruall 
linggi l'X" d;\11 t idak sckobh II;lIlya 2% saja, Sarjana asal desa ini berjllllliah 
clla III oran 0 
Saran;l pClldidikall Y; lllg ada di Desa Adang hanya dlla buah sekolah 
dasar 
4.2.15 Desa Morba 
Siluasi pelldidikan di Desa Morba in'i tidal< dapat dikclllukakan karcna tidal< 
tcrealat dalalll data kuesiolll::l 
Sarana pcndidikan Y; lng ada di Desa Morba hanyadua buah sekolah 
dasar dan salll buah SLTP 
4.2.16 Desa Probur 
Sitllasi pendidikan di Des;, l'robllr llIenunjukkan balm'a pendllduk desa ini 
99'1., bcrpcndiclikan sckolah " ; D~ar dan 10% tidak bersekolah. 
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Dalam bab ini diinfonnasikan lenlang hllbllngan da n saran(l Iransponasi yang 
ada di ke- 16 desa yang dijadikan sebagai lillk pengalllatan di Kabupalcn Alor. 
Propinsi Nusa Tenggara Tilllur. 
5.2 Hubu ngan dan Sarana Transportasi 
Hubungan dan sarana (ran ponasi di ke-16 desa yang dijadikan sebagaj litik 
peng, malan, yailu Desa Padang Alang. Waisika. Tanglu pui , Kolana Ulara, 
Muriabang. Kalep. Balu. Maula. Tude, Kalondama. Kabi r. Habolot, Pura. 
Adang. Morba. dan Probur diuraikan lebill lanjul. 
5.2. J Desa Padang Alang 
Hubwlgan anlara Desa Padang Alang dengan desa-desa lain di sekitarny 
cukup lancar. Sarall3 tr:1nsponasi yang digunakan di dcsa 'ul i adaJah molor 
boot. 
5.2.2 DesaWaisika 
HlIbli ngau anl.ara desa Waisika dengan desa-desa lain di sekilamya cukup 
lancar. Sarana transportasi yang digllnaka n di desa ini arullal l motor boot. 
5.2.3 Desa T anglupui 
Hubungan anlara Desa Tanglupui dengan desa desa la in di sekilarnya kurang 
lanca r. i lli disebabkan oleh kurangnya sarana Iransportasi . Sarana lransportasi 
yang ada di desa ini adalah kuda. 
5.2.4 Desa Kolana Utara 
Hubllngan an lara Desa Kolana Utara dengan desa-desa lain di sekilamya 
CUkllP lancar. Sara na Ifllnsportasi yang digunakan di desa ini adalah llIotor 
boot. 
5.2.5 Desa Muriaballg 
Hubungan antara Desa Muriabang dengan desa-desa lain di sekitarnya ku rang 
, lancar. [ni discbabkan oleh kllrangnya sarana transportasi . Sarana transportasi 
yang digllnakan di desa ini adalah llIotor boot. 
5.2.6 Desa Kalep 

Hubllngan anlara Desa Kalep dengalntesa-desa di sekitarnya kurang lancar. lni 

discbabkan kurangnya sarana Iransportasi. Safllna Iransportasi yang digunakan 

dl desa ini hanya lIIotor boot. 

5.2.7 Desa Batu 

HlIblingan <Inlara Desa Batll dengan desa-desa lain di sekitarnya kurang lancar. 

ln i disebabkan kurangnya sarana trallsporatasi. SarCIna transportasi yang 

digllnakan di desa ini adalah kllda dan llIolor boot. 

5.2.8 Desa Mauta 
HlIbll/lgan antara Desa Mallia dengan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 
Sarana transportasi yand digunakan di desa illi adalah sepeda motor dan kuda. 
2J 
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5.2.9 Desa Tude 
HlIbungan anlara Desa Tude d~ly!!an desa-desa lain di sekllarnya lancar. Sarana 
Iransportasi yang digunakan dl desa ini adalah sepeda molar dan kuda. 
5.2.10 Desa K alondama 
Hubullgan anlara Desa Kaloncialll(l dengan desa-desa lain di sekilarnya \;lIlcar. 

Sarana Iransponasi yang digllll:ll--an di desa ini adalah sepcda molar dan kllda . 

5.2.11 Desa Kabir 

Hubungan antara Desa Kabll dcngan desa-desa lain di sckilarnya lancar. 





5.2.12 Desa Habolot 
Hubungan anlara Desa Habollli dcngan desa-desa lain di sekitarnya lancaJ. 

Saran, Iransportasi yang digllll:ll--an di desa in i adalah bus. 

5.2.13 Desa Pm'a 

Hubulloan anIma Desa Pura Ekly~all desa-desa bill di sekilarnya lidak lancar. 

lni disebabkan oleh tidak ad:III\;) samlla IransportC1si . Pendudnk bcpergian 

kelnar daerahnya hanyalah dCII)'.: lll jalan kaki . 

5.2.14 Desa Adang 
HlIbungan antara Desa Adang dengan desa-desa lain di sekitarnya lancar. 
Sarana Iransportasi yang dignnilkan di desa ini adalah bus. 
5.2.15 Desa Morba 
Hubungan antara Desa Morba dcngan desa-desa Lai n di sekilarnya lancar. 
Sarana Iransportasi yang digllllakan di desa ini adalah bus. 
5.2.1 6 Dess Probur 
Hubungan antara Dcsa Probur lIcngan desa-desa seki tamya kurang lancar. lni 
disebabkan Lidak adallya lransl>0nasi . Penduduk hanya berjalan kaki untuk 
berpcrgian. 
BABVI 
INFORMAN DAN PENGUMP UL DATA 
6.1 Peng ntar 
Dalall\ bab ini diinfonnasikan tcntang kctcrangan inforlllan dan pcngumpul 
data di ke- l (i d sa yan ijadikan sebagai titik pengamtlta n di Kabupatcn AJor. 
Propinsi Nusa Tcnggara Ti llluf. 
6.2 Keterangan (nfo r man dan Pengumpul Data 
Infonnasi mengenai infoflnan dan pcngulllpul data di ke-IG desa y' ng 
dijadikan sebagai titik pcngalllal<1n. ya illl Desa Padang Alang. Waisika, 
Tilllgiupui. Kolana Utara. Mliriabang. Kalep. Batll. Mallta. Tude. Kalondama, 
KClbir. Habolot. Pura. Adang Morba. dan Probur diuraikan sebagai berikut. 
6. 2.1 Desa Padang Alang 
Inro rman 
a. Nama : Elisa Lakamey 
b. ]enis kclamin : Pcrempuan 
Usi, : 57 tahun 
Tem pat lahir : Padang Alang 
P II I ibn lcrtinggi : Kursus Pendidikan Guru (KPG) 
25 
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f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
\ahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
masyarakal 
I. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
lelll):lal kerja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.2 Desa Waisik:t 
infonnan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 TClllpat lahir 
e. 	 Pcndidikan leni nggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 




i. 	 Bepergian ke luar desa 
j. 	 Bahasa yang digunakan di 
rumah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
: Guru (kepala sekolah) 
: SO Gcmil Kiralllan 
: Tiddk lercacal 
: Jara ng 
: Kirilll1an 
: KJ r,lI na n 
: Baltas.-1 Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahas.-1 Abui dan Kamang 
: bli ~D N Lakalllcy 
: Gurll 










: Kcpala Sekolah 






: Bahasa Kamang 

: Bahasa KaJnang 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
III. 	 Bahasa yang digllnakan di 
perjalanan 




6.2.3 Desa TangJupui 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamill 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan teninggi 
f. 	 Pekeljaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun. 
i. 	 Bcpergian ke Illar desa 
J. 	 Bahasa yang digllnnkan di 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digllllakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digllnakan di 
tempat kerja 
m. 	 Bahasa yang digllnakan di 
perjalanan 




: Bahasa Indonesia 
. Bahasa lndonesia 
: Tidak tercatat 
: Yohanis Maiko 
: Guru 
: Daud J. Mowata 
: Pria 
: 60 tahun 
: Tanglupui 
: Kursus Pendidikan Guru 
: Guru 
: SD Gemit Tanglupui 
: 1977 
: Jarang 
: Bahasa KlIlatcn;J 
: Bahasa KlIlalCn;t 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kotana dan Abui 
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6.2.4 Desa Kolana Utara 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelalllin 
c. Usia 
d. Tempat lahir 
e. Pendidikan teninggi 
f. Pekerjaan 
g. Bekerja di 
h. Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. Bepergian ke Illar desa 
J. Bahasa yang digunakan di 
mlllah 
k. Bahasa yang digunakan di 
Illasyarakm 
I. Bahasa yang digunakan di 
telllpal ke~ia 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.5 Desa Muriabang 
Informan 
a. Nama 
b. Jenis kelamin 
c. Usia 
d. Tempal lahir 
: Yusuf Makoenilll(lli 
: Pria 
: 51 t<lhlln 
: Kolana Ut;lfil 
: Kursus Pendidikan Guru 
: Kepala Sekolah 
: SO Gcmit Tanglupui 
: 1977 
: Jarimg 
: Bahasa Kolana 
: Bahasa Kolana 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Kolana 
: Bahas<l S<lwili. Wiliyu. d<ln Kulla 
: J. Ch. Mak<leni 
: Gum SMP 
: Oalld Soleman Weniy 
: Pria 
: 48 tahun 
: Oesa Muriabang 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja'di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak tahun 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
nllnall 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digl.lnakan di 
lempat ke'rja 
nl. Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.6 Desa Kalep 
Informan 
a, Nama 
b. 	 JenlS kela lIli n 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. Pcndidikan lertinggi 
f Pekerjaan 
g. Bekerja di 
II, Tinggal di desa ini sejak tahun 
i. 	 Bepergiall ke lllar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
millah 
k, Bahasa yang digl.lllakan di 




: Jarang sekali 
: Bahasa Deing 
: Bahasa Deing 
: Bahasa Deing 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Mallia dan Nedebang 
: M, Y. Malltakai 
: Guru 
: Albert Trayanlls Duling 
: Pria 
: 50 lahUll 
: Tdesa Kalep 
: Perguman Thelogi Soe 
: Pendela 
: Desa Kalep 
: 1942 
: Jarang 
: Bahasa Kaera 
: Bahasa Kera 
29 
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masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
telllpat kerja 
m. 	 Bahasa yang digunakan di 
pe~ialanan 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
KetcranJ,:llll Pcnj!Umpul Dlltll 
a Nama 
b Pekerjaan 
6.2.7 Desa Batu 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
c. 	 Pendidikan lerti nggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Beke~ia di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejal< lahun 
i. 	 Bepergian ke luar desa 
Bahasa yang digunal<an diJ. 
rulllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
llIasyarakal 
l. 	 Bahasa yang digunakan di 
lelllpal kerja 
Ill . Bahasa yang digunkan di 
perjalanan 




: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Blagar 
• MY. Mautakai 
: Guru 
:Sem Karel Utang 
: Pria 
: SO tahull 
: Desa Balu 
: SMEP 
: Guru 
: KelUa RllPelani 
: 1942 
: Jarang 
: Tidak tercalal 
: Tidak lercalal 
: Tidal< lercacal 
: Tidal< lercalat 
: Bahasa Kaera 
: M. Y. Mautakai 
: Guru 
KabuptUl!II A/or 
6.2.8 Desa Mauta 
Informan 
a. Nama : Ibrahim Magaug Yallo 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : -l6lahun 
d. Tempat lahir : Desa Mauta 
e. Pendidikan teninggi : Sekolah Rakyat (SR) 
f. Pekerjaan : Pelani 
0 
o · Bekerja di : Desa MallIa 
h. Tinggal di desa ini scjak 1946 
lahllll 
I. Bepergian ke Illar dcsa : Jarang 
J. Bahasa yang digunakall Ji : Bahasa MallIa 
nlll1ah 
k. Bahasa yang digunakall di : Bahasa Maula 
Illasyarakal 
I. Bahasa yang digl.lnakan di : Bahasa Maula 
lelllpal kerja 
Ill. Bahasa yang digunakall di : Bahasa MallIa 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikllasai : Bahasa Tubbe dan Hamma 
Pcngumpul Data 
a Nama : Akap Genima 
b Pekerjaan : Guru 
6.2.9 Desa Tude 
Informan 
a. Nama : Edward Well 
b. Jenis kelamin : Pria 
c. Usia : 57 tahun 
d. Tempal lahir : Desa Tilde 
e. Pendidikan tcninggi : SMP 
f. Pekerjaan : Ketua LKMD 
31 
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g. Bekerja di 
h. TinggaJ di desa ini sejak 
tahlln 
I. Bepergian ke JlIar desa 
j . Bahasa yang digunakan di 
mlllah 
k. Bahasa yang digunakan di 
lIIasyarakat 
I. Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
111 . Bahasa· yang digunakan di 
perjalanan 
n. Bahasa lain yang dikuasai 
Pcngumpul D:lt .. 
a Nallla 
b Pckcrjaan 
6.2.10 Desa Kalondama 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 TClllpat lahir 
e. Pendidikan tertinggi 
f Pekerjaan 
g. 	 Bckcrja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
tahun 
I. 	 Bcpergian ke Iuar desa 
J. 	 Bahasa yang digunakan di 
nnllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
: Kantor Desa 
: 1935 
: Jarang sekali 
: Bahasa Tubbe 
. Bahasa Tubbe 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Mauta. Hamma 
Barllluda. Deing. dan Manca 
: Akap Genim<1 
: Gum 
: Dominggus Tholipus Amu 
: Pria 
: 30 tahun 
: Desa Kalondallla 
: STM 
: Kallr UIlIUIll 
: Kantor Desa 
1962 
: Sering 
: Bahasa Haammma 
: Bahasa Hanllua 
I. Bnhnsn ynng digunnkan di 
tempnt kerjn 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.11 Desa Kabir 
Info rl1l;1 11 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis keJamin 
c. Usia 
, d. Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan tertinggi 
f. 	 Pekcrjaan 
g. 	 Bckcrja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
ta IUIII 
I. 	 Bepergian ke luar desa 
j . 	 Bahasa yang digunakan di 
nnnah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
lIIasyarakat 
l. 	 Bahasa yang digllnakan di 
telllpat kerja 
Ill. 	 Bahasa yang digunakan di 
pcr:ialan:ln 
n. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
XabupGla AIDr 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Baramuda, Tubbal. 
dan Mauta 




: Darius Halang 
Pria 
: 45tahun 
: Desa Kabir 
: Sekolah Dasar 
: Kepala Dusull 
: Kantor Desa 
.~ ·JlH 7 
: Scring 
: Bahasa Klamu 
: Bahasa Klamu 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 








6.2.12 Desa Habolot 
Inform.. n 
a. 	 Nallla 
b. 	 Jenis kelamin 
e. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pelldidik;lI\ terti nggi 
f. 	 PekerjaCin 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa illi sejak 
tahull 
I. 	 Bepcrgian kc Illar desa 
j . 	 Bahasa yang digllnakan di 
ntlllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masya raka t 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tempat kerja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
pcrjalanan 




6.2.13 Desa Pura 
Informan 
a. 	 Nallla 
b. 	 Jenis kelamin 
: Yohanis Maiko 
: Guru 
: Lorens Lolling 
: Pria 
: ~l tahun 
: Desa Habolot 
: PGSLP 
: GUnt 
: SD Habolot 
: Tidak lereatat 
: Jarang 

: Bahasa Habolot 

: Bahasa Habolot 
. Bahasa Indonesia 
. Bahasa IndoJlesia 
: Bahasa Kalong 
: Sofia Palinala 
: GUnt 
: Yosiba D. Sinalllohina 
: Wanita 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f 	 meke~jaan 
g. 	 BekeJja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
lahun 
I . 	 Bepergian ke luar desa 
J 	 Bahasa yang digunakan di 
ntmah 
k. 	 Bahasa vang digunakan di 
llIasyarakat 
I. 	 Bahasa yang dlgunakan di 
tempat kerja 
nl. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.14 Desa Adang 
Informllo 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempal lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 




I. 	 Bepergian ke luar desa 
Kabupalen .410, 
• 42 lahlln 
• Desa Pura 
• Theologia 
• Pendela 
• Alor Besar 
19S0 
• Jarang 
• Bahasa Refta 
• Bahasa Refta 
• Bahasa Indonesia 
· Bahasa Indonesia 
Indonesia 
• Sofia Palimala 
• Gum 
• RUlh Adang 
: Wanila 
: 56 tahun 
: Desa Adang 
• Sekolah Rakyal 
• PClani 
• Dcsa Adang 
· 1936 
: Jarang sekaIi 
35 
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j. 	 Bahasa yang digunakan di 
nunah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masya ra ka 1 
I, Bahasa yang digunakan di 
teJllpal kerja 
Ill. 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




6.2.15 Desa Morba 
Informan 
CI . 	 Nama 
b. 	 Jcnis kelalllin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendidikan lertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 
h. 	 Tinggal di desa ini sejak 
lahun 
I. 	 Bepergiall ke luar desa 
j . 	 Bahasa yallg digunakan di 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
L Bahasa yang digunakan di 
telllpat kerja 
Ill . Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 
II. 	 Bahasa lain yang dikuasai 
36 
: Bahasa Adang 
• Bahasa Adang 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Alor 
. Drs.Petronda Victoria 
• Guru 
• Jumal Sanga 
: Pria 
: 62 tahun 
: Desa Morba 
• Sekolah Rakyat 
: Petani 
: Desa Morba 
: [930 
: Jarang sekali 
: Bahasa Kui 
: Bahasa Kui dan Indonesia 
: Bahasa Kui 
: Bahasa Kui dan Indonesia 




6.2.16 Desa Probur 
Informan 
a. 	 Nama 
b. 	 Jenis kelamin 
c. 	 Usia 
d. 	 Tempat lahir 
e. 	 Pendid ika'n tertinggi 
f. 	 Pekerjaan 
g. 	 Bekerja di 




I. 	 Bepergian ke Iuar desa 
J 	 Bahasa yang cligunakan d, 
nllllah 
k. 	 Bahasa yang digunakan di 
masyarakat 
I. 	 Bahasa yang digunakan di 
tcmpat ke~la 
111 . 	 Bahasa yang digunakan di 
perjalanan 




1\abfll'atell A IlIr 
: Dra. Pet ronda Victoria 
: GUn! 




: 72 tahlln 

: Desa Probllr 

: Sekolah Rakyat 

: Kepala Desa 

: Desa Probur 

1912 
: Jarang sekali 

: Bahasa Klon 

: Bahasa Klon 
: Bahasa Indonesia 
: Bahasa Klon 
: Bahasa Indonesia 
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BAB VII 
200 KOSAKATA DASAR SWADESH 
DJ KABUPATEN ALOR 
PadCl bagiall illi disajikan ke-200 kosakala dasar Swadesh di kc-16 lilik 
pcngalll<llan di Kabupalen Alor. Propinsi Nusa Tenggara TinjUr Kosakata 
dasar Swadesh di sel iap lilik pcngalllatan lIlempakan kala 1I11lUIII yang disusun 
berdasarkan padan<lnnya dalam bahasa Indonesia. 
Formal ke-200 kosakata dasar Swadesh yang te.rdapat di ke-16 titik 
pengalllatan di Kabllpaten Alor terdiri dari delapan belas kolom. Kolom Salll 
berisi nomor setiap kosakata dasar. Kolom Dua berisi daftar kosakala dasar 
Swadesh bahasa Indonesia. Semelllara itu, Kololll tiga dan seterusnya berisi 
padanan Kolom Dua melipllti (I) Desa PCldang Alang pacta Kolom 3 ~ (2) Desa 
Waisika pada KololII 4 ~ (3) Desa TcUlgluplli pada Kolom 5; (4) Desa KolanCl 
UtClra pada Kololll S ~ (5) Desa Muriabang pada Kololll T ~ (6) DesCl Kalep 
dilihat pada Kololll 8 ~ (7) Desa Batll pad;l Kolom 9~ (8) Desa Maula Kolom Nl~ 
(9) Desa Tudc pada Kolom I L (10) Desa Kalondallla pada Kololll N2~ (II) 
Desa Kabir pada Kololll 13 (12) Desa Habolot pada hololllN4~ (13) Desa Pma 
pCldCl Kolom \5 ; (14) DesCl Adang pClda Kololll NS ~ (15) Desa Morba pada 
Kolom NT~ dan (to) Desa Probur padCl Kololll 18. Untuk lebih.jelasnya dClPClt 









No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
1 abu ad'ur itiki bantu 
2 air eipi iii i ya 
3 akar arnih ali spina 
4 alir (me) tawEl tawe), lUf)a 
anak 001 d'wn i pak"a 
6 angin sowal swnui laplD) 
7 anjing kui kui k"at twala 
8 apa nal munau napaya 
9 api ar ati b:>'l ad'a 
apung (me) topk"al laka saly 
II asap k"anok"an Ipuna ,panaka 
12 awan It'ab"Es wale aya kana 
13 aya] mam Ipa i!Japa 
14 bagaimana tWan C:>h bah nUll!l apaya 
baik nok"a ka'l k"ana 
16 bakar gei midi wak"a 
17 balik Igawar away away 
18 banyak simona Ip"uk lika 
19 baring taa f:>lkondi ate 
baru sibha 5uphak"a fupa 
21 basal v::Iki Ipha?ral'] ,purekan 
22 batu wur wo'j wapak"a 
23 beberapa kodEn ta talsi!) akunden 
24 bela] (me) hEn kaney kedcl 
benar d'uku 5:>1 takud'a 
26 bengkak J('abul fasi attena 
27 beni] airi bini inya 
28 berat sura su fuga 
29 berenang tay say scy 
beri Igey £lJien wayen 
31 beJjalan lak maa i gana 
32 besar l:lafa bay wanseya 
33 bilamana Iyanfa taliut tay mana 
34 binatang binanta nua atak bat baok w:>ipe 
bintang ubnin atoy bay I ya!Jketa 
39 
No Kosakata Padang Alang Wais ika Tanglapui 
36 bua l isI ih Ig ig is 
37 bulan uh wui I pilawak"a 
38 bulu noCah lak uta med 
39 bunga IphaCah kik bJ!)kik 
40 bUllU] gapbran [pan apayan 
4 1 bum (ber) bul WJ I !fa I) 
-l2 buruk ba k" a bJb yat 
43 burung a<f al atJY adem asy a 
.t4 busuk Igamw1 muta bJb menu 
45 cacing . biliwal aSi!) kuay kispak"a 
-l6 cium gamnul musan muik 
-l 7 CUC I sniai wJsida lesi'l 
48 daging rna s~la iseyma Ipe 
-l 9 da n way aha awa 
50 danau kWla anka way yaluk 
51 daraJ w~ we weya 
52 dalang suway suwe suya 
53 daull y~Ca WWla i1ak"a 
5-l deb u taba'la arUl) maki bcntu 
55 dekat tapata gani'l adapa 
56 dengan tan~ya me wele 
57 den gar magi waysin h·mag 1I1a 
5X di dalam m~ranai ihmi murame 
59 di mana t<lmana tami ur)nya 
60 di sini wana akmi i'lwiya 
61 di situ mana a!Jmi a!Jnya 
62 pada mana ta t gan 
63 dingin I palata kamal iganta 
M diri(ber) nanasa latsi <fuJ('a 
65 dorong Iga<fom wodi abuka. 
66 dua ayoku Jok yakku 
67 duduk misa nih amcti 
68 ekor I!hr [gewui wuska 
69 empat usa blat anasit 
70 cngkau ai il yannu 
Kabupaten Alor 
No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
71 gali t~n i teeten te 
72 gara m Sdf asI asi 
73 garuk ka 0 ir l'aki kapi 
74 muk, lemak tamah bulaka jiruna 
75 gigi tawEst taweh g awe 
76 gigit gi5 mikate akWl 
77 gosok Ius w)lu ansa 
78 gunun~ kuk"u buk lapa'l atek limp 
79 \a ntam lialg~i w)ba latan 
!W \apus ulus w)luh lebusa 
81 Jati ari tamui gem ura 
82 \idung tamin gal P,lr) apin 
83 \idup g'dnak a ge!J ka!J mikana 
84 )ijall 8'a low wayta wala!)ka 
85 \isap J' up mak d'uma 
86 \itam a\('ana dakata akena 
87 Fi t un~ g"al ik gasawan alibu 
88 \uian anor aii ava 
89 l ulan ta~asi bO!Jsak banan 
90 ia g"ai Igal g"an u 
91 ibu yai ko !'lay a 
n ikan ~b api apcy 
93 ikal p'at fal Ipas 
94 ini apu apah iwa 
95 iSleri tamel temall:: ey J iYJ 
96 ilu amo a.!) a ama 
97 ja]il srat kafuk s)a 
98 alan (her) lak rn a ig"an 
99 iafltun~ bukaman bukam8!l ibkaman 
100 j atul mai muh tan tan 
101 jaul Ij aw letey usk · 
102 kabul nabor Isafu sak"a pula 
103 kaki r3 tuku siwah bul u 
104 kala.u manU; anda!)bo ame!)a 
105 kami , lata Ipi ai nil I!)andu 
41 
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No Kosakata Padang Alang Waisika Tanglapui 
106 kamu ly ai i1 Iyandwa 
107 kanan nok ul kal') tani.t) kana 
108 karena manl e annal amanda 
109 kata (ber) buis ur kaway tela 
I to kecil kad in kidi'l marwa 
In la] i (ber) takawa i taka tallena 
112 kepala ta pontow ta fili'l tak"e 
113 kering tak"at anka eykwa 
114 kiri il> ul ;:!hl a SlUla 
115 kOlor b"itan tinih makana 
116 kuku kusin kuisil') lerusu 
117 kulit kuli abaka liig"ak" 
118 kuning marEk"a malehta mareka 
119 klltll b"Jn sikJ binI tb 
120 lain a k" Jn Ipia ; WJman 
121 langit lanaka dei'l apege-
122 laut fan tama tanima 
12J lebar ak"a sileysi'l euku 
124 le]er ta wata tarnal) amen sea 
125 lelaki n;:!l')klEta lami imala 
126 lempar d'orI Igatfah wayya 
127 liein d'ula tulaka d'uta 
128 !ida) talibEr takai talippu 
129 li]at ugui Hay adaya 
130 lima y;:!san iwesil) yawentina 
I J I luda] IprJn spulil) liimpaka 
132 IUnis kJian sal timmu 
133 11I1.ut tailuku tasubuh taseyaku 
134 mam g~noki kolpal laly 
135 lIlakan minam kat~ ta pama 
136 malam leisam titla tinan 
137 mata t~n te,) tanikwa 
138 mataJari k"~r watih wad'i 
139 mati min ipa ayammu 
140 Imera] ik"a bika ]jika 
KabupaunAlor 
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141 mereka ghainwl [galmamutey gand"'a 
142 ImnU1l1 nai neh nne 
143 mulut tawa tawa tayagi 
144 lTIunta] k"ar£i iwey igatta 
145 nama tanei taney_ tad£IUli 
146 napas k"insf;1 aki!J takinna 
147 nyanyi lfar wowal lfaya 
148 orang anam almaka!) ani!)ka!) 
149 Ipanas sinama beba jinima 
150 Ipanjang ' na8'ana la pal) limpa limp 
151 lPasir alat siney . . h· II1lg I 
152 Ipegang phwla fWl wina 
153 Ipendek tuku maruk tukulfa 
154 Iperas aris kamay Ipati!) 
155 I perempU3n mei male yala 
156 lperut tak" it tatak titi 
157 [pikir • uJ(' ur suk leysi 
158 [polon yan a bO!J ~eya 
159 Ipotong l!tarat batet tukku 
160 [p-, mggung tawar kopu imota lewana bma!J 
161 Ipllsar k"iliwul tabuh sila tikml!)_ 
162 Ipu Li l y;)la bila laku 
163 rru.nbul ta k" ada kul mure la tak la 
164 mmpul kalak" a sak k"'ila 
165 satu Wlk u n Jk s:ma 
166 saya naj nal !Jannu 
167 savap 'gak" ak" a gapahta ga!Jkadak 
168 sedikit kibala la ybn pediki pak 
169 sempit taef upan kati hna takata!) 
170 semua upi Igayma alla we 
17 1 siaoji ani watu wanta yya 
172 siapa man man namala 
173 suami Ifal1£11 lam 8naillmu 
)74 sungaj eyghasin ilgaba!) iliya 
175 talu 1 g a tak"a terJlak taHya 
43 
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176 talun tun tll!'J ilaya 
177 tajam mona tili!) palita 
178 lakut mdlan bi!': milana 
179 tali 5;)1 kape sla , 
180 lanai [palak linl!) atakku 
181 langan tatan tata!) tatam 
182 tank g'aphik i1eh anil)ka 
183 tebal taphasl kusa Ig'umana 
184 lelinga tawdl taway tawalaka I 
185 telur <fan wa: wala 
186 terbang lin lilah irinna 
187 tertawa Iyor yey igeya 
188 tetek h • g asUi amiy!':n aminya 
189 tidak IHl!)<1 na nannya 
190 lidur taa taa tateya 
191 tiga sna suh tukana 
192 likam (me) tak taweh SI16 
193 lipis k"olo manih swapha 
194 tiup gamus subaw apila 
195 lon~kat tdk"an tekarJ d'il)ka 
196 lua kaluta sak baka saku 
197 tltlan~ taropa sel soya 
198 IUInpul tur u put palla 
199 ular mOil kWH!': sapalli 











No Kosakata Kolana Utara Muri Abang Kaleb 
I abu adur dammam dama!) bram 
2 air ira: Ijir vir 
3 akar sri pi!) rak" teiyako 
4 alir (me) wekel - toto 
anak :>1 nouk"e nuak" 
6 angin IpJt] mhit] Ik"eo 
7 anjing ktawal a Jwar ibar 
8 apa nab ana"k nabo 
9 api acta h ar a wee: ad 
apung (me) se1y tiadis terit] 
II asap IpUnaka hun ad bnak"o 
12 awan sas sakapulu unnis bnap 
t:l aya] pa nau mamam 
14 bagaimana trona tahara\') tara!) 
baik kana kaau kouwo 
16 bakar dali deegd de 
17 balik wari gWur megbo 
IS banvak bala kuar amMa 
19 baring telay gtik te 
bam tapa sib sibo 
21 basal irese jr ik" kollo 
22 balu wen war war 
23 beberapa akunir tanau ga om ida!) 
24 bela] (me) kedeli kass kaso 
benar If'api I<fun etabo 
26 be ngkak attu warral) waro 
27 belu] ini i\')bahk i!) 
28 berat turu suhur tamado 
29 berenang say tallis taro 











33 bi lamana dey te\') tawad Igata!) id a\') 
34 binatang binanf'a wuru watal) -
bi ntang api kala lJif ip 
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36 bua] awut gaji s ~eis i 
37 bulan wuraka WUI" wur 
38 buiu Swn ll mur mudu 
39 bunga kikl galahar teburn 
40 bunu] gapay gaini!) min gabar 
41 burn (ber) I panter sauh irapo 
42 buruk boly jaas yaso 
43 burnng ad:>b dal du:m 
44 busuk mlinill mUn minD 
~R cacing ksepaka autir dUJ) k"alay 
46 clum musu nmim gwnuni 
47 CUCI llesi Ian yama 
.. 8 daging isi kok wnW) 
.. 9 dan wari an etall 
50 danau merika jab banak" 
51 daral wey wai wey , 
52 dalang may . 0aTta ar ma:gi 
53 daun lakk a W;} gewa 
54 debu abu muk"bur mal<'a bnak 
55 dekat tedapa I panna!) gabW) 
56 dengan wari ila!) miunal) 
57 dengar Icw')si wural<' wati 
58 di dalam nira gc gawna!) gegomil) 
59 di lIlana tenmi giatam ita mi!) 
60 di sini :>mi sikka!) iyega mi!) 
61 di situ ami 19i a sokka!) iyegu mi!) 
62 pada w:>!) uh uta 
63 dingin wiri kal<'ian eril) 
64 diri (ber) natata tas taso 
65 doron~ b:>b twn gotobU!) 
66 dua pku ral<' aral<'o 
67 duduk mitu mis miso 
68 ekor w:>ri gahgor gor 
69 empat arasuku uf ut 
70 engkau adi haal) al) 
KabupaIeI, A/ur 
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71 Igali teli au ano 
72 Igaram asiri Ijassir isar 
73 Igamk kipri krab karabis 
74 Illllk. lemak simc hana I<" a ut gc I<"au 
75 Igigi wesi Ig"'assal') gua sil) 
76 Igigit kiki kik III isi 
77 Igosok anSJ tod tumuro 
78 19unung PJhil) kuk buku elesi 
79 Ian tam lamara gwa1ek sidal) mege 
80 Ilapus lepu brik apo 
81 Ilmi dlwllurUl) goum tilil 
82 Ilidung muilJ IpmilJ niOliOl 
83 lidllp nirikal) banal) wa:t 
R4 liiau walara ell aI)ir oyogi 
85 lisap mudUlv du:m pu 
86 IitilIll akena kaan j('ano 
87 litung 1eki tel<" tego 
88 Illjan ca€il ai ay 
89 lutan dUmu mtaq eres gom 
90 la Igee gial) gal) 
91 ibu ya h • na al noU 
92 ikan api a:f ab 
93 ikal Ipasa III pa t pato 
94 1111 ') see ega 
95 iSleri Igclllui nag ne wnW<' 
96 i I 1I a al')su su egu 
97 ja IiI SJf:) kaat sroto 
9R alan (ber) lal ) taiwir amar 
99 janlung ukabal) Iga I<"au guk 
100 jatul taYI) ba? ba . 
10 I jaul abk auwal) 1010 
102 kabul saka mnaf bum bum 
103 kaki wakka nawat tabat 
104 kalau Olukka suk"oral) ural) si 
105 kami. kita tadi nialJ nil) 
No Kosakata K olana Utara Muri Abang Kaleb 
106 kamu iyadl ialJ ilJ 
107 kanan kana jaddi l') tenei 
108 karena pante su gah egula 
109 kata (ber) tut uk u iwalis tut uk 
110 keeil mllfU!) sam kiki 
III lali (ber) tubuk u tmu:k t<J ba Yll!J 
11 2 kepala l1ka mafJ Ipiit')kul Igo:/) 
113 kering aruku Isis siso 
114 kiri sJrJ!) ekker walC'ur 
115 kotor makll!1 ukis irik 
116 kuku karus! kuppit kusi!) 
J17 kulit klutu kua koy 
118 kuning me:rek a bug bagari 
11 9 kUlU tapalJ kualJ kuarJ 
120 lai n anmalJ gwaalJ banirJ 
121 langil eyake!) gunna!) bul LI!) 
122 laut tama tal') tam 
123 lebar padakuR sla g talago 
N2~ leler meit') gev,'e gatalC' 
125 lelaki lemi massir masik walo 
126 lempar Ipitik i wanta:r god 
127 liein dJbb du:l duyo 
12R lidal demur gel e gelep 
129 lilat diri bi:1 laiD 
130 lima wetirJ asan isim 
131 IlIdaJ wayra mallir meli 
132 lums bn k"unnalJ uk"urW) 
133 lutut se:sbuk gwadkuk tabat uku 
134 main lali muy ir iga mulai 
135 lIIakan pasi oak nana 
13G lIIalam mdf: ibe:ss ik"ano 
1J7 mata niri geit get gualC' 
138 mata)ari widi war wer 
139 mali gapulJ mi:n nimino 
140 mera) ikki i:k teno 
Kabuplllel.AIo, 
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141 mereka Igay gi a!) gi!) 
142 IllIllUm nay awa yuba 
143 mulut hirI gaha s Igua 
144 1I111O Ial 1..... lfI iigit igir 
14 5 nama dEl') lut gen 
J46 napas ia y l') opalJ gakalJ sara 
14 - n~ am; dar a wuar kirimyorar] 
f~o oran e anilJ ui uy 
1.t9 Ipa nas tutlllJ oh war 
1511 I panjang l£mukue tian nuwelum 
151 jpasir iri ollis weyi s 
152 Ipegang wuilJ wa')pin pino 
153 Ipendek tuku tuk tuku 
154 Iperas arisi I piis pru 
155 Iperempuan lllay anakkar umuk wa! 
156 lperut la pa!) getak Igotoki 
157 Ipikir _ wamal wnagetah omeyo 
158 Ipojon ere gahe:r tey 
159 Ipotong tukki tehek I patako 
160 Ipunggung tay!) gorah tor ero 
161 I pllsar uppur gotai totoy 
162 Ipllti] muruk u III iak miyakho 
163 nlmbut katal Jka gaalJ wa no')w (I 
164 nllllpul sri ralJ te 
165 satu In nuk nuko 
166 saya nadi naar) nalJ 
167 sayap bittir gatakar guad 
168 sedikit !EurUr] geneg titai 
169 sempit iwuntu twuk tubugis 
170 semua genaYIJ Ijipa getan egat· 
171 siang widitalJ ik"kar ikro 
172 siapa mede Ijimme yamo 
In suami lemi Igemau gen masik 
174 sungai irawEkf:l jirk"awa ir boy 
175 talu lete!) kala:! lalo 
49 
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176 talun wwe\e tran tu., 
177 tajam Ipilitta metuk magal) 
178 takut melle!) araar crek"o 
17!,I tali kepf; tnr sil 
180 tanal mapnka muk" malta 
18l 13ngan eena Iga etal1 natal) 
182 tarik tembkb~ kes ke:ri 
1&3 tebal dtana tUtan Ipuso 
1&4 telinga weri Igwar guar 
185 telur walla Igataqke Igotol('j 
-" 
186 terbang irE lJirra!) , iro 
187 tertawa ljerE ja"ar agaro 
188 tetck ami : at) getu 
189 ti dak na m nWI) nilJ o 
Il)O tidur ra y ti te .. 
191 tiga tu :1tig itug , 
192 tikam (me) Isuw ay I:si re mik"ako ~ 1 
II)J (Ipis min iss i tahal teqi 
N9~ tiup wusassi Ipui Igupuyo 
195 longkat dckt:rJ da u tukur 
196 lila salu kr i ugam 
197 lulang seri kir kiri 
19& lll illpul rak a lu:k kumai 
199 ulu r 111 Wll dan i da mUl) 









No Kosakata Batu Mauta Tude 
I abu demal) moro damma1J bro damma!)bro 
2 air Jer ali ali 
3 akar te briki!) yettu ar yettu ar 
4 alir (me) totu salil i salili 
anak go«'al nawake nawake 
6 angin enar dage!) dage!) 
7 anjing jabar yabbe yabbe 
8 apa naba nani!) nani!) 
I) api ad ara war ara war 
"pung (me) ted i!) tera tera 
J J asap ad banaleh ara banok bnokal) 
12 awan banau unnas unnas 
13 ava] nima!) nissar niar 
14 bagaimana getara!) taaddi ta addi 
baik akHu!) akku akku 
16 bakar ia ia1J ia.!L 
17 balik ' goboi gabural) gaburarJ 
18 banyak amara aweri aweri 
19 baring tia tia!) tia!) 
bam siba sabia sabia 
21 basal kHolo ubba , ubba 
22 balu war auwe auwe 
23 beberapa ede') Itoa') denni buare 
24 bela) (me) galta si kassi kassi 
benar itibi mite assaI) 
26 bengkak war a alo alo 
27 belli] IgokHal wil i!) billa il) 
28 beral tamadi sulla sulla 
29 
31 
berenang tara tall aI') lalla!) 
beri migena gani magani 
bcrjaJan namar lamar lama 
32 besar d e ara ara 
33 bilamana tia')edel') denni ta dennita 
34 binatang na goJ('al ala Ius binnata') 
bintang i: d dala.,kau ibbi ara dala') kau 
51 
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16 bua! [Be ipi issa issa I 
n bulan uru i i 
18 bulu mucH maya!1 rn<ly~ 
J9 bunga bur) kawao kaw~ 
40 bunul 1gemea gaddi inn gakka!) in 
41 bum (ber) ila rapi!) ala galla ala gall a 
42 buruk [j asi yasa ~ yasa 
43 burung dtl!) are are 
-44 busuk rni nisa bull a bulla 
45 cac ing . dum i!) kRal arate arati 
46 ciull1 gimi ku mirm a tall minna luap 
-p ClIe l welJwa r lamilJ lamilJ 
48 daging umtl!) kee dal a kce dala 
4') da n etalJ oluUIJ talJ -
50 danau wanasah - [para gaiti 
51 daral we wai wai 
52 datang ma ma rna 
53 daun tewa way a waya 
54 debu moro mo bro mua bro 
55 dekat Ipear) wannar) wann ar) 
56 dcngan wenal) olltl!) t a I) -
57 dengar wal('ara al opi alopi 
58 di dalam gc gomi gaume me gawne me 
5') di mana ita milJ si tame tame 
60 di silli iga mi.!1 si game si game 
61 di situ igo mi!l si name siname 
62 pada gau - -
63 dingin I\('ewi dagga dagga 
64 diri (ber) tasi Ntar natar 
65 dorong IgotobalJ tnlJ tumbu tal) tlUl}bu 
66 dlla akur alaku al aku 
67 duduk mi si misi.!) rni si!) 
68 ekor Igora geku giaku 
69 clIlpat ut atu atu 




No Kosakata Datu Mauta Tude 
71 IgaJi ana annal) anna!) 
72 Igaram isar issi issi 
71 Igamk tea krasi krasi 
74 lI1uk, lemak tama kwata kwata 
75 Igigi gewesi!J nawasi~ nawil sil) 
76 Igigil kHad al1 Igassi sebrasi 
77 Igosok oSO!) toru toru 
78 Igunung buku bolol kukka kukka 
79 Ilantam aJo!) Igwa lai!) gwalailJ 
80 lapus wel')api lui lui 
81 Ilali tilila nawne nawn e I 
82 jidung timi!) namma kau namma 
81 lidup wet a awa awa 
84 lijau l('oa k"oa alo~alBg aluagara 
85 ]'isap demes dwnmi bai 
86 I ita III l('ana ana ana 
87 lilting takanaY) taggaY) tagga l) 
88 Itljan onor aya ily a 
89 lIlian eres wappa!) ala gaWllc 
90 ia ga!) gai!) gai!) 
91 ibtl niw a niu niu 
92 ikan ab kee kec 
91 ikal Ipia tar norillJ tiddi 
94 ini Ig<l saiga saiga 
95 iSleri geparas naru naru I 
lJ6 iItl gau saina smau 
97 ja Iii tor osi tappa)) tappal) 
98 alan (her) Ilamar lamar lam a 
99 jail lung I pik uoa!) Ilawnc kau atua ki 
100 jatul basera ba ullDJ oa ul urj 
101 jau] ol a a uwar) auwaY) 
102 kab Ul il morou ptmne lukk bl.D1Ilc 
103 kaki n iahk nauta nauta 
104 kalau eOla!) - -
105 ka mi. ki ta ni p) ni!Ji'l pi!J n iY) 
54 
KOfOkala DOfor Swaths}, 
No Kosakata Batu Mauta Tude 
106 kamu il) il) jlJ 
107 kanan tene yedd il) yeddi!) 
108 karena Igallu sina gai gai aHa 
109 kata (ber) tut uk asa!) asal) 
lLO kecil kiki kaHa kalla 
I II la li (ber) tabalU!) takkal) taini 
112 kepala nO!JkuJ naUl) ki na U!) ki 
113 kering tak"a ta sisa sisa I 
114 kiri yalhlf ekki ekki -
115 kotor k"ana ana ana 
116 kllkll krusil) na ttal) k us nattal) kus 
117 kulit kol nail) killi kiHi 
lIS kuning bogori bugguoogg buggu busg 
119 kutll kual) ammil) ammil) 
120 la in bel)al) Igpaal) gapaal) 
121 langit bulalJ !gwmalJ gwmal) 
122 lallt tal) twa twa 
123 lebar ere ara paki 
124 Icier gatahk neta kee nai u1e 
125 'Iclaki mesal , <lIl1IllU kawe ommu kaHa 
126 lelllpar god a kLU1Unar kummar 
127 licin dula duba duba 
, 1281lidal tejebur 'nalebu dla nalebu 
129 1 1i lat lala ganekar ganiata 
130 lillla isil) vasil) ya sil) 
\31 lllda] IpurU!) male male 
132 lunas molos lamura lamura 
133 lUlut tiahk uku nauta ukka nauta ukk 
134 main 111 uI al l1ludali mudali 
135 makan nag na maa ori 
136 malam il k"ana ir patta ir pat'ta 
137 mata tCl)goltal naiti naiti tpp 
118 mata ]ari wedgelJ wcs was 
139 mati mina inna inna 
140 mera] tena ia ia 
KabllJHlU?II A lor 
No Kosakata Batu Mauta ITude 
141 Illerek:! gil) gil) gil) 
142 1111 II II III Ila bai bai 
143 mllllll tai nai nai 
144 mllnlaI oJ(ar kree klee 
145 llama genUIJ ninnu ninnu 
146 napas gekil) sarahk opal) opal) 
147 nvanyi dar sape sauke wape sauke 
148 orang uiaJ(a aname aname 
149 pnnas wara arogga sosoli 
150 p<lIljang weni~ tena tiana 
151 pasir was si ir siir 
152 pegang pilla pinni pinni 
153 pendek tuk'll) tukka tukka 
154 pern s gipitu pulli pulli 
155 perempuan sa iDaFE~ ~ eu eu 
156 pem! totokHu nabbu nabbu 
157 pikir omimea wal) tapega aume gall 
158 polon te yettu aila 
159 pOlong patak i luUIJ luUIJ 
160 punggung tamagul ncku pus neku aila 
161 plIsar tupusal ni tue gaUl) apul 
(()2 pUlil mck"a mcka miaka 
(ol rambul tOl)wa nila !) waya naUIJ waya 
164 nlIllplIl ut 'llua wa y ala waya 
165 salu nuku anuku anuka 
166 SelV a nal) na il) nail) 
167 s~lvap tawat gaddur gaddur 
16M sedikit ta t<1i luppa luppa 
169 scmp it tubugis tpugi tapugi 
170 semua ega t up pa gaten uppa 'g tara 
171 siang il lera westal) ir lera 
172 sinpn nuha mari mari 
In slIn1l1i gcmesal nai arrunu naiammu 
174 sungai bola al i salil snlu kulln 
175 talu gadal) klalal) klalal) 
55 
56 
Kosakata Datu Swadesh 
No Kosakata Batu Mauta Tude 
176 La jun tllJl tunn u tWlD U 
177 tajam magal) ma ggal) magga!J 
178 takU( rel<'a Ipali ·pali 
179 tali sd kO!' <J!) kora l) 
180 tana l rnek"e 1110 1110a 
181 tangan na ta!,) narta~ natta!,) 
182 Larik redo biddi biddi 
183 tebal I pu si domma . dwnma 
184 telinga teweker nauwe way a nauwe waya 
185 tel ur godok soki arek suaki riak 
186 terbang iliri ill 01) illal) 
187 tertawa igara yali yali 
188 tetek ru a!J naiar) 
189 tidak 11 i!J<l!J kauwa ka uwa 
19() tidur ria ria!) tiil!J 
191 tiga ruge ariga a tiga 
In likam (me) takhi!J gatollo metappa!J 
I'.n lipis tekil aree aree 
194 tillP we!') pui puya!) puya!,) 
195 tongkat tukar soru lakkarJ 
196 tua wegnla!J wenarJ ga wenarJ 
197 til lang kira nail) kee nail) kee 
198 tllmpul kwnal mukka mukka 
199 IIlar dWl1il) dual) duar) 









No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
I ilbu dagglD) damar) mlau Udur 
2 ilir ila ila araa 
3 akar ar te ani irik 
4 alir (me) sai I frari tWel 
anak wakkal knai ul 
6 ilngin dager) 3r)i namair 
7 anllng Jabbal bar kuur 
8 ilpil NannlD) amanna nah 
9 api an] war ~lra wacci adaa 
apung (me) nCr! niri teed 
II ilsap burma burma bon 
12 ilwan ooas booa teik 
13 il\'a] niba nnlar) niman 
14 bagaimana tararlUJ tatalil) tuyon 
ba ik akku kauw a inok 
16 bilkar tahbu!,) dmma au 
17 balik gakollar) gola gawaar 
18 ballVilk ban" dWlUna obay 
19 baring tia!) ta a ta 
bam suhaa sbaa habaa 
21 basa l ubha mlcca flc1 
22 bat u ual wala war 
23 beberapil delmi ranna deden 
24 bela] (me) kassi blappa kol 
benar mita kUl1n 3 iihen 
26 bengkak walla warra uwar ~ 
27 beni] i!) ka rra inil) 
28 berat sulla sulla (koor , 
29 berenang taH at) tal!;)!) wren 
beri gina magena geen' 
3 1 bcrjillil n lama ara laam 
32 besar ora 8d a aal 
33 bi lilmilna dennita tawadd i dendi 
34 binatang - - -
bintang ibbi ifu oy a ih 
57 
58 
Kosakata Dasa,. Swadnh 
No Kosakata Ka londama Kabir Habolot 
36 buaI iss a icci ih 
37 bllian ul ulla ur 
38 bulu ma ya!) muddi ulu 
39 bunga kaw <l!) burna burn 
40 bUllul 19akkall!) i gbara gber 
-ll bum (her) ala gaUa ila fi hor 
42 bunLk yasa yici yaih 
43 burung aral daiy a hi 
H busuk bull a 19aminni mui n 
45 cacing kau tal tun u gasi ipi 
46 Ci UIll gal11ll1i kawa gam inn i gimuin 
47 cueI lamil) cia uwc\ 
48 daging kee boo mhel 
49 dan ull)golal) - awa 
50 dan3u twa aul w bnak a arayah 
51 daral wai we we 
52 datang rna mari ad 
53 daun waya waa wei 
54 debu mobura dabbu tbon 
.55 dekat w,lI1nal) naba tataab 
56 dengan - - ab 
57 dengar walapi watti uwrep 
.58 di dalalll gawnalmc sega mmi gomi 
59 di Illana tame gia tama twni 
60 di sini sa il111llC galla sa youl) mi 
61 di situ simme galla su yo mi 
62 pada - - gen 
63 dingin maba maru mihil) 
M diri (her) IHlta tasi meteh 
65 dorong twnbu doba gyol 
66 dua alaku rakku urok 
67 duduk mis m i ssi mih 
68 ekor gaukul gala gor 
69 empat utu utu ut 
70 engkau ail) ail) an 
Kabupaletl AIo, 
r 
No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
71 Igali onnal) yanna wrin 
72 Igaram uss ul yisi ihir 
73 Igantk krasi krabi kbir 
74 lIluk. lelllak kutta kwata tamaad 
75 gigi l1ussi!J llusilJ bagg gweh 
76 Igigil kakki kikki geh 
77 .gosok toru todu gooi 
78 Igunung kukka mugga dol 
79 Janlam gwalail) gmena mageen 
80 Japlls lui api usua gokai 
81 )ali nawmtl nanuni ubor 
82 I idung nammi naminl1i tm uJn 
83 lidup a",'Cl balJ3 ii s 
84 lijau wlaga wi<1gawiag wlc!) 
85 lis~lm dWl1l11 i dWl1a daap 
X() lilalll ella kana akaan 
87 li lung . tagga!J tl:!ya gkk 
88 11u jaIl ayya ala unur 
89 IUlan warra!J meami eh 
90 Ia Igai!J gail) gan 
91 ibu nau noa noi 
92 ikan apu ali ibi 
93 ikal teddi pratta Ipat 
94 ill i saiga saa yo.!J 
95 iSleri nayu naggu 01 
96 ilu smauga suu yop 
97 ja IiI srokilJ tappa hrot 
.' 
98 ala n (ber) lama ara lam 
91) !jantung nakkau nanuniana otakub 
100 jf1 lul ba u1 u!) baa III ll!J • 
IO! jail] ua!J auwa let 
102 kabul buna! lull bnakka teek 
103 kaki na Ula naya tetak 
104 kalau - naif) awa 
105 kami. kila niirJ" pii :pi i!) pin 
59 
60 
Kosakala Dasar Swade:sh 
No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
106 kamu ii!) ii!) Ini 
107 kanan yaddi!) Iyiddi!) tue 
108 karena - amanna bo 
109 kata (ber) bira!) bira!) hui meter) 
110 kedl kisa!) samrna kuit 
III lali (ber) taini pakki teij 
11 2 kepala naU!) kul nU!) kedeh 
113 kering sisa cicci takaat 
I l-l kiri ikkul talau ik 
LL5 kotor para blakkas mukmak 
116 kllku na tta!J kus nta!J kuci'l kuh 
117 kulit kuli nai!J waka kui 
118 kuning bagolli bari bgor 
119 kutu ammi!J kU!) okoln 
120 lain galesi gbaa ebe!J 
121 langil gwma!) W1das bulgan 
122 laut twa ta tan 
123 Iebar agara ada al 
IH Icier ncbal nili kifi twat 
125 Iclaki ammu mo fee om 
126 lelllpar kWlmlar wattara god 
127 licin duba bili dul 
128 lidal nalebul nlifu tleb 
129 Ii/at ginaka billi geur 
130 lima yessilJ yisilJ cweh 
131 ludal male mali ler 
132 IUnIS deka (Jonna nwnud 
133 lulut nauta ukka nai ukku teuk 
134 lIIain mural gamuya kukui 
135 makan ori ina mahak 
136 malam u'lme ila kana i1akattn 
137 Illata naiti na tabagga ten 
13R mata lari was wiri midI 
139 lIlati inna minna eboer 
140 lIleral iya ii lUi< 
KabupmellAlor 
No Kosakata Kalondama Kabir Habolot 
141 mcreka gil') giil') lui 
142 mllllim bai waa na 
14] mulu I nai neaka tad 
144 lllunta I oka!) klaa he!) ok 
145 nama nilmu ninu tue 
146 napas opal') iiI') eken 
147 nvanyi - - upnen 
148 orang anamal iyakka inin ok 
149 ipanas sosoli agga tut 
150 !panjang tena ten u hi!) 
151 ,pasir suur e,lsi a!?1t 
152 IPcgang pilU1i [pinni gopuin 
15] Ipendek tukka tukku uur 
154 Ipenis wnmi picei idin 
155 ! pcrempllan eu alla kamma okenc 
156 Iperul noli ntoo thet 
157 Ipikir utul) nammda el tbet eren 
158 Ipolon uttu te etc 
159 Ipolong luul) tkann a gbok 
160 IplInggung naukul pus nasakkal) tui mod 
161 IplIsar natual naruJi gat tki 
162 Iplili 1 meka miak ayal 
16 3 rambllt na ul) waya nOI) waa krid 
]64 nlillpul al<l to kWe\ 
165 salu llukku nukku nuk 
"-166 sava nail) nail) llaan ~ ~] 
167 savap gaddur gtaa gambal 
- -,-­
.­1(,8 sedikit lirpa korunnu apitak 
.-­169 Sel11pil kauya tafui kekcin 
170 senma irpa gaten goppoilJ lal 
.-
171 siang wastal) ila blela il mada al 
- .­
172 siapJl indan yamm a ahe 
--17] slIallli nai anmlU 11 <1Im il) om 
174 sllngai salu hall UIJ wer 
]75 lalll klalalJ klala gel 
61 
62 
KOJakllIa Dasa, Swathsh 
No Kosakata Kalolldama Kabir Habolot 
176 la lun twmu twma tWl 
177 lajam magga!) maa!) ma!) 
In takllt r a1i tei cdan 
17') lali kora!) koral) hala 
180 lana I mo t1aka meke 
IXI tangan na tta!) nata!1 ta tan 
182 tarik biddi keri l~ebik 
183 tebal ' dwruna lpnuta tepeh 
184 tclinga nauwal no waa tWer 
IXS telur itakul gtai ada!) 
186 terbang ilia!) ilia !ir 
IR7 tertawa igalli gcla ayar 
IRR tClck all!l ami dut 
IXl) tidak blllwa wai nal) 
1,)1l tidur ti aI) taa ta 
1'>1 tiga tiga ata gu tal) 
In tikal\l (me) gtapi tappa tok 
I,)) tipis ira a saa tek tek 
1')4 t illp puyal) puya gpu 
Il)S ton~kal lakkal) dau dob 
1% lU:l wena!) bamma kulbin 
IlJ7 tlliang kaal kili trop 
IlJX tlllllPlll l11ukka itta kum 
IlJlJ ular dual) dama naon 
200 usus nel11 u nasi kni tchyar 
No Kosakata Pura Adan~ Morba 
I abu moro maru aruiy 
2 air Ijial sei ~r 
3 akar gabarikill aliall cir 
alir (me) tafoil tewi! -4 to;)tu 
5 anak waal aiy :J;\ -
(j WWtn~in eall homoiy s~giei 
7 WWtlliin~ jahal haEI kw­
8 ::tpa ne;)nil') naha nalple 
<) api ad al"ail i\ :r 
j() apunj.?, (me) tiada ted' - tehwel 
II asap hona hano: honJk 
12 <lw::t11 bano tati:N teb:es 
13 ava) timaa!) nimall ~ rna 
14 b<lgaimal1::t tatabani taroni tan ina 
15 baik ~ nJkanua no 
16 bakar walil) dUll gEiy 
-
17 balik hale adinJaIl goa:r 
18 ballvak whill toran abwaya 
19 baring taa tar miab 
20 bam haha ha fh.lr gYCh:A 
21 basal b<lreka har relk 
22 batu waal fJiy wor 
23 beberapa adcdcl') paden r;:)n:ina 
24 bel::t] (me) gakahi adiLd bne 
25 benar molD abU:1 dJb:u 
26 bengkak wawarall ha 0 bf:: baice 
27 beni) bil') fin an:i 
28 ber::tt tamaadi tarore sawora 
29 berenang wala aro:1l wiy 
]0 beri magenall ;)n na gcly 
31 berialan lamal lame lak 
32 besar baal mate hata 
33 bilamana taweedill dEnfe yani 
34 binatang binanta nafetar hinantt\ 
35 bintang Id ibill ib:ar:a 
No Kosakata Pura Adaog Morba 
36 bual aji Ipir up 
37 bulan uru ul ur 
38 bulu bul bIe!) nabota 
39 bunga - tibll!J bll!JUIl 
40 bunu] ge!) tamin amine na gabaran 
41 burn (ber) kooali aralil Igabater 
42 buruk bela sah baka 
43 burnng adua., hiu adJ:1 
44 busuk manisa b:m£ IgemlUl 
45 eaeing kadi!) kadile - ipal:a 
46 cium gamLUla!) amLUli!) gemun 
47 ClIei hala lam utd! 
48 daging Wl1l1!J - pin pusi!) 
49 dan ali 1l1£d "­ awor 
50 danau jial adual par mate -
51 daral wee t"ui we 
52 dalang adu - ho , swaiy 
53 daun tewel tibleh det 
54 debu moro maru tab:on 
55 dekat apal fana !) tapata 
56 dengan gala 111 cd ycl:e 
57 dengar uhalela milch megi 
58 di dalam go omimi 0111:i mer:emia 
59 di mana taal)mi tarJl11i temalel 
60 di sinl adil)mi hOJmi wa lel 
61 di situ ae al)ilmi ho:mi ma leI 
62 Ipada ma med mi 
-
63 dingin mabu maab plata 
64 diri (ber) 111 ate tuh nes:en 
65 dorong Igatomba adodo sab 
66 dua aUlo alo: arg~ 
67 duduk miha 11l1h misa 
68 ekor Igopal JC - gor 
69 clIlpat \.luta Ut usah 
70 cngkau ~fDj ari aiy 
· No Kosakata Pura Adang Morba 
71 Igali alu - arW) f~Wr 
72 Igaram mal -.- aheiy Sl'r 
7J Igaruk aralU I!ar ~ahwer 
74 Illuk. lelHak Iga tamaal lam a: r lama 
75 Igigi ga wehalJ na fi:hil) \!:cwe s 
7(, Igigil kiki iIJ \.!.l·:'\ 
77 Igosok OholJ It nl IllS 
78 Igtlnung adual dCliy lhl 
7') IJanlam hapaa ,"'n 11<1 galagei 
80 l'!Qus 3SJI') luh IUUS 
81 llali tOJmi lUll -
82 Jidung tamialJ IHI mi!) Il"min 
Xl lidup abetal ktal) pn :Clka 
K-l lijau IjClI) k uw 
dwn ~. 
hal:ag 
R.'i lisap kadulJ dllb 
X6 lilaJII ,\Ill ban akan:a 
87 lilung taan al) taan I!aliek 
88 ·Iujan av li on \!;\ iy 
X') lulan ahil) dua hana ~ub 
')0 ia ger. sari cai), 
')1 ibu niwa llif2 
ah 
na 
92 ikan 3b l'h 
')J ikat pata apeiy calak:an 
')4 Illi adi h11 (lI!O 
95 istcri - nuhial :J:h lie meiy 
9(, ilu a1)111 0 hu: (lmo ~ 
97 jalit haruata har :)! soroit 
98 alan (ber) lamal la\ll£ lalA:k -
')l) janlllng tata kWlhu damuf b1:e 
100 jalll] mugu oj III uk sel 
1() I jan] leta I,.: t ulIl)an -
102 kabul aba Inh lob:) 
un kaki niaka nueva Ilutuk 
104 kalau kalu s:obu -
105 kami, kita nillJ Ipi:ri Iyai 
K osaktUa Dasar S_desh 
No Kosakata Pura Adan2 Morba 
106 kamu i') Iyiri Ijaiy 
107 kanan tane tani nokol 
108 karena a') gelar) teduE -
109 kata (her) tutuk mat;}iy la kari: 
110 kecil al haaiy kadin 
III lali (ber) ta i') putar) tabural) tab:uriy 
112 kcpala nabial) tafUIJ: na potur 
113 kering tn ti taA t tnkata 
ff~ kiri Il ilal) liil) ikal 
liS kotor karita kome makan 
116 kllku kuhil) adada:r) kabwes 
117 kliJit pi pual nil kul 
118 kuning bagori bauil bagora 
119 kutu paal) ut k:m 
120 lain ab;}1) be~ aba!)an 
121 langit bural) bural) lal)an 
122 laul UtI) tal) tan 
123 lebar bcaral) bera:1) aka 
124 leler gat arA na w:lt 
125 lelaki amu lote in:en 
126 Icmpar godu Ud na gor 
127 licin dula du:1 dula 
128 lidal talebul na libu na Iibar 
129 lilat Ul il) edim ui 
130 lima nwehal) iflhir) yesan 
131 Iudal purur) maleiy IpJron 
132 IUnIS molo abu:1 adobA 
133 lutut tia kapu!J pari:h neiy luktu 
fg~ main mamulal hua u:r morn ]1 
135 makan il kade n<l due naiy 
136 Illnlam il kahua Ipana akan , 
137 mata Igcr) ncfaiy nen 
138 lIIatalari wid fcd ber 
IJ9 mati am ina min min 
f~l mera J ateni" tEn ika 
66 
KUb'4pOIetl Alor 
No Kosakata Pura Adang Morba 
141 JIIereka giil) - s:opi anin 
142 JIIinuJn na na naiy 
143 mu1ut tagh na te: na wua 
144 1I111nta I igir wuj kri 
145 nama tane a:ni nanei 
146 napas cl) bili ha CrJ kin 
147 nyanyi del puhi dAI dar glel 
148 orang nam a name anin 
149 'panas hcrek billle senama 
150 panjang naWenirJ laiy nabua:n 
151 pasir 13 :lt i'eik ala:t 
152 .pegang pWli apuin gapwlil 
153 ipendek tapokal) kaduJn tuK 
154 penIs lehe ta pOI) fa A ris 
155 perelllplIan hial Jb meiy 
156 pemt gowk na tu nabet:ar 
157 pikir andc ta:nut ma')grck 
158 polon tCd ascI ateiy 
159 polong Ipataki tat J . groit 
160 punggung IgahialJ amo: t nakab:at 
161 pusar pukal apuheiy nabttk 
162 [Plllil a~ari hafc! deb 
163 ralllbut tabial) wc1 ari nemal) taka:l 
164 nlInpllt lual lure hhkfl 
165 salll elll u nuk nuku 
166 sava nel) nari naiy 
167 savap gapet aIi ta!) nabakar 
168 sedikit 01 cdc') apite kabita 
169 selllpit kapuhi kapuuh tadukWl 
170 selllua ajinui barpi ogonl1ku 
171 siang illiali dilel an 
172 siapa alaI) Wan ) mW1E 
173 sua lIIi ganahilJ 
mol 
o lote nell 
174 sllngai moUl mol 
175 taJII geli aho:! gataka 
6 
68 
KosallaJa Dasar Swatlalt 
No Kosakata Pura Adang Morba 
176 lajull tur) tUn too 
-
177 lajam magal) hudi!) ma!)an 
178 takul palilil) baroiy namen 
(71) lali hilll hei sel 
180 lalla I mahe faaiy - parAk 
181 langall gatalJ . na ta!) na tan 
182 tarik uboga abi i!) Igebik 
183 leba! Ipusi tapua:h tepas 
184 telinga ga weli nafe:1 nagwel 
185 lelur aduag d1 rU 
186 terbang alila Iii !ir 
187 lenawa agala asilJ yer 
188 lelek kana to su 
UN tidak naga aaiy 11<11)a 
11)11 tidur taa tM t,\ 
1I) I liga a toga t:m siwa 
In likalll (me) talli tEk tepaiy 
11)3 tipis teil tiil') b11 
11)4 lillP Igapu apu gemus 
11)5 longkat tekaIJ dapar) skir 
1% tlla nama borna tlll11€ kaleta 
197 lulang talaa tara:p earopa 
198 lumpll! kumal lUlle tub 
II)I) !lIar mOr) moUn mon 
200 lISlIS l1otok hara ato kani ncs ~ 
I 
i 
No Kosakata Probur 
1 abu arui 
2 air iya 
3 akar ilika!) 
4 alir (me) tawel 
5 anak Wei 
6 an gin himor 
7 anjing kui 
8 apa nau 
9 api ara 
10 apung (me) -
11 asap fona 
12 awan tabekel 
13 ava) nimaa!) 
14 bagaimana to warai 
15 baik nuka 
16 bakar gea 
17 balik miga wai 
18 bamal\. to \lo a!1 
19 baring mitata 
10 baru hira 
11 basal mun 
22 b3tu woi 
23 beberapa iirclj 
24 bela] (me) gitan 
25 benar doye~ 
26 bengkak uwala 
27 beni] bin 
28 berat hifora 
29 berenang arona 
30 beri gena 
31 berjalan laka 
32 besar l~a 
33 bilamana irel')te 
34 binatang -
35 bintang furfal 
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36 bua) upu 
37 bulan uwa 
38 bulu amur 
39 bunga fwna 
-lO bunuI fajcw 
41 bum (ber) kuigatan 
42 buruk kanuka 
43 bllmng hitena 
44 bllSuk gamlU1 
45 cacing burd 
46 Cilllll Igamunam 
47 cuci Ulam 
48 daging mahet 
49 dan E 
50 danall waat 
51 daral wes 
52 datang mai 
53 daun aye 
54 debu rabuta!) 
55 dekat nap 
56 dengan U 
57 dengar mama)' 
58 di dalam Igom 
59 di mana Iyateu 
60 di si IIi hoko 
61 di situ gewe )' oho 
62 Ipada gap 
63 dingin mahinalJ 
64 diri (ber) natei 
65 dorong Igorubar) 
66 dua aku 
67 duduk mie 
68 ekor Igawai 
69 empat butay 
70 ellgkau ed 
KaINpounAIor 
No Kosakata Probur 
71 Igali Ijuma 
72 Igaram ahe1 
73 :garuk kafi 
74 muk, lemak tam ada 
75 Igigi IgawehorJ 
76 Igigil Igehc 
77 Igosok :goluhu 
78 Igunung buku hi 
79 lla nlam Igomarm a 
80 llapus ' Igoluhu 
81 llali nom 
82 llidnng tamir) fai 
83 llidup dohirar) 
84 llij(lu biloway 
85 llisap LUnarol 
R6 Ii lalll akaan 
87 llilung utall1l.1 
88 lujan ani 
89 llulan kupai 
90 ia ded 
91 ibu niyai 
92 ikan afui 
93 ikat pasa 
94 ini hoko 
95 iSleri gikofa 
96 itu oho 
97 ja lit hiyota 
98 alan (her) dayal) laka 
99 j(lntnng isa kaluba 
100 jatuj nuhiya 
101 jan) leta 
102 kabul ufona 
103 k(lki tee 
104 kalau dobahi 
105 kami, kita nijed pofa 
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106 kamu Ijed 
107 kanan tanoi 
108 karena Ige oho do 
109 kala (her) lolal) 
110 kecil kidiJ) 
I II lali (ber) tarJgem 
112 kepala tapukui 
113 kering takata 
114 kiri bihil 
115 kotor binau 
116 kuku sura 
117 kulil kul 
118 kuning tijei 
119 kutu iko!) 
120 lain afenai 
121 langit fula!) 
122 laul tama 
123 lebar fegada 
124 leler tawat 
125 lelaki lutai 
126 lempar ·gura 
127 1 icin kilalJ 
128 tidal tal iii 
129 Ii lal gerui 
130 lima UwehcJ) 
131 ludal maleY 
132 lums musti 
133 lutul bala buku 
NP~ main kira 
135 makan karai 
136 malam aklU1 
137 mala ge!) kawal 
138 Illata lari uru 
139 mali imon 
f~l mera I kika 
I 
No Kosakata Probur 
14J Illereka amaded 
142 Illinllm uhul 
143 lIIulut nawa 
144 Illuntaj ii 
145 nama tanei 
N~S napas ake!J 
147 m-anYl irin 
148 orang sera,) 
149 ipanas tutlll'J 
150 lI>anjan.g loi 
151 Ipasir malatai 
152 Ipegang gapWl 
153 [pendek tuka 
154 iperas ari 
155 [perelllpuall ko!"a 
156 [penH toka 
157 [pikir kikk ir 
158 120 1ol! iir 
159 ipolon.!!, tokon 
160 [ pllllggung tapuar] 
161 [pusar tapukay 
162 iputij ibila 
16J ralllblit karlohor] 
1M mlllplil haloho 
165 satu nuku I 
16G sa\'a need 
167 savap bnhi 
168 sedikit kabci 
169 selllpit -
170 semua falufu -
J71 siang madalal 
172 siapa inodo 
17J Sllaml igilutai 
J74 slingai kula 
175 talll geen 
KosakQJa DtJsar SwtUiah 
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176 ta]un tu!) 
177 tajarn hula 
178 takut mura 
179 tali hila 
180 tanal anai 
181 Langan 19ata!) 
182 tarik Igetan 
183 tebal tapaha 
184 telinga :gawei 
185 telur irow 
186 terbang lia 
187 tertawa iya 
188 tetek tut 
189 tidak kahe 
190 tidur taa 
191 tiga suai 
192 tikam (me) taka 
193 tipis tekes 
194 tiup Igapua 
195 tongkal ruba!J 
196 Iua kalta 
197 tulang hiyopa 
198 tumpul topai 
199 ular moon 
200 usus luka 
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